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Informaciones periodísticas 
de España a América 
Habíamos escrito (en EL DEBATE del 9) 
que andaban en las columnas de algu-
nos periódicos ciertas informaciones y 
lucubraciones que exageraban eLorme-
mente el volumen de nuestra deuda pú-
blica con perjuicio del crédito de: Es-
tado, y nos permit íamos recomendar al 
Gobierno que las rectificara en notas 
alaras y precisas, como ^ s que viene 
uuMicando, con excelentes efectos, sobre 
oíros aspectos do la s i tuación de la Ha-
rienda. 
NQ ha sido atendida nuestra indica-
ción, "ir pesar de la oportunidad que se 
presentaba con la emis ión do obligacio-
nes del Tesoro (realizada el 15 con el 
Ibrifl-áiíSo éxito que ya lo comenta-
mos); pero seguimos encareciendo la 
conveniencia de esa nota y do otras por 
el estilo, as í corno la mayor difusión po-
sible de su publicidad para atajar los 
error.-.s que profusamente circulan y po-
sitivamente dañan a los intereses espa-
ñoles. 
Nos es particularmente sensible la 
transmis ión de las informaciones inexac-
tas en contra del crédito de España a 
nuestros connacionales de América, por-
que conocemos el noble interés con que 
eilos esperan las noticias de su Patria, 
anhelando las que la enaltezcan y la 
eleven, y la impresión amarga que re-
ciben cuando su periódico cotidiano, 
diligente y profuso, sin reparar n gas-
tos de cable, les sirve informaciones de 
los últ imos sucesos peninsulares que no 
resiponden a sus ínt imos deseos. 
Si estas informaciones desagradables 
fueran exactas y ajustadas a la reali-
dad de los hechos recogidos con impar-
cialidad, por enojosas que resultaran pa-
ra el lector, nada harria que decir en 
contra de su transmis ión, a dondequiera 
que fuese, Pero si la noticia es falsa, 
o en cualquier concepto tendencio?a en 
perjuicio do España, transmitirla a Amé-
rica, donde trabajan centenares de mi-
les de españoles con la mirada y el 
corazón puestos en su Patria, y ( m e -
dio de colectividades de tedas las na-
ciones y razas que se disputan la prefe-
rencia del concepto nacional en el or-
den de virtudes y poderío, es un acto 
siempre inmoral, y si, por añadidura, 
lo realizan agencias españolas , consti-
tuye un verdadero delito, que como tal 
debiera caer debajo de las sancionen pe-
nales. 
Cuando é s t a s no existen, o no se apli-
can, o no cabe aplicarlas por cualquie-
r a razón o circunstancia, se hace m á s 
necesario aún cultivar el procedimiento 
que recomendamos: el do la contrain-
formación rápida y lo niás eficazmente 
divulgada. 
U n caso, que no tiene importancia con. 
siderado aisladamente, pero que lo ci-
tamos por ser pertinente al objeto de 
este articulo, y porque también 61 con-
tribuye a explicar como se forma en 
América la opinión sobre España, es el 
de la información transmitida desde- Ma-
drid por l a conocida agencia «Associa-
ted Press» al gran diario bonaerense La 
N a c i ó n . Dice a s í : «Madrid, 2 (abril): 
Don Rafael Gasset, siete veces ministro 
con los Gobiernos liberales y ministro de 
Fomento durante la ú l t ima s i tuación li-
beral, publica un artículo en E l Impar-
cial criticando la s i tuación financiera 
de España. Dice, después do otras con-
sideraciones, que es de lamentar que en 
los úl t imos tiempos los Gobiernos que se 
han sucedido ca el Poder hayan au-
mentado la deuda externa en 10.000 mi-
llones de pesetas.» 
Seguramente el adjetivo externa no 
lo empleó en su ariícuio el señor Gas-
set, y si apareció en la información ha-
brá sido por un error de transmis ión 
o de impresión. 
Mas tampoco es exacta la cifra de 
10.000 millones como expresiva dei au-
mento de la deuda pública, española en 
los últ imos años. 
Toda la deuda consolidada, interior y 
exterior (la exterior, después de las va-
rias disposiciones dictada^ sobre su na-
cional ización, ha quedado reducida a 
una suma insignificante, y puede decir-
se que jpráctlcaménte nr> existe), r.o al-
canza nominalmente a la cifra de 12.000 
millones v como carga real no repre-
senta ni 10.000 millones, pues hay que 
descontar do su importe nominal el 20 
por ICO por la capital ización o absorción 
del impuesto de ese tipo que recae so-
bro los cupones; y en virtud de lo cual, 
el último empréstito iníerior de conso-
lidación, al 4 por 100 (en junio de 191Q)i 
se emitió a 73 5Q por 100, y actualmen-
te se cotiza como 1o> anteriores de su 
<rónero. a 70 o poco m á s : do suettí» que, 
do hecho y para la carera del r™311" 
pues'o, es efectiva la reducción en un 
20 ñor' 100 del nominal de dicha deuda. 
" Y el total de las oMieacinnos del Te-
soro incluyendo la ñ M í m del 15 de 
abril" es exadomentc, ^e 4.050 millones, 
cuvos vencimtentos han quedado espa-
ciosa y prudentemente escalonados. 
E s triste gracia, puos^que a nmstros 
hermanos d- América se le? comunique 
con diligencia, reso.rvable para mejores 
causas, todas las impresiones de una 
hipercrítica poco segura y mal documen-
tada, y se les ocufte lo que legWma-
mente podía salisfaftcríes como buenos 
españoles y amonta de la verdad, 
Algunas cartas que hemos recibido, y 
que vléneii de Buenos Aire?, nos revelan 
el deplorable desconOcimlénW que eñtre 
nuestros paisnnos allí re^inenfes evr1 
acerca de las liosas eoonórflicas v fina:1 
cieras de nuestra pación, no obstante b 
gastos Ingente? qu'"1 por 'nformarles hr 
cen lo? grnndr's dinrío^ porteños. -I.n* 
tima de informaciones! 
Ramón DE pLASCOAO.fi 
Bilbao. 30 do o.bril. 
Adhesiones a ¡a Federación 
Nacional de Industrias 
o 
Un acuerdo de la Cámara de 
Industria de Barcelona 
BARCELONA, l . - E n la sesión de la C ¿ 
mará de Industria se trató del read dec«)lo 
publicado por ia presidencia del Direclono 
tomando en consideracaón la petición íormu-
iada por la Sociedad Española de indusí-nas 
y Tracción Lüeéctricas y sometiéndola a es-
ludio de una Comisión da peritos. 
E-l presidente expuso la gravedad del 
acuerdo, quOj aun no otorgando concesión al-
guna a dicña Empresa» extranjera, inicia la 
posibilidad de una íavorable resolución, que 
•ín su caso equivaldría a entregar "una gran 
parte de nuestro trabajo a manos extranje-
ras y una dependeaicia económica de nuestro 
país, desde el monieuto en que se trata da 
obtenea: el aval del Estado por unos 3,000 
nnlloues de pesetas, mediante la aportación 
de capitalee ingleses y americanos, croando 
para nuestra nacencia eí nuevo aspecto de 
deuda exterior, cosa en exti^mo lamentable, 
no sólo por la elevadísima cuant-a, sino tam-
bién parque vendría a anular los saludables 
esfuerzos que consiguieron la nacionaliza-
ción de bueua parte de nuestra deuda pii 
blica externa. 
Varios señores coincidieren en apreciar la 
gravedad que supone la postergación da a 
industria española, acorckindo dirigirse al 
presidente del Directorio adhiriéndose a los 
puntos de vista formulados en el telegrama 
que los representantes do las industrias de 
esta región, adl-aihdas a la Eederación Nacio-
nal de Industrias, remitieron al jeíe dal Go-
bierno. 
E l presidente de la Cámara Oficial de I n -
dustrias, conde de Caralt, como cuestión pre-
v.a, evpuso que, hallundose ausente de liar-
celona, se enteró de que bable aparecido 
en la «Gaceta» una real orden ouspendién-
dole en el cargo do vicepresidente de la Co-
misión permanente de la Junta algodonera, 
coujuntEinente con otros integrantes de la 
misma, y ordenando abrir un expediento. 
A consecuencJa de esto dijo que había 
adoptado la decisióu de dimitir los cargos 
que ocupa, y entre ellos, el de presideuto 
de la Cámara. Los reunidos rechazaron la 
dimisión. 
E l señor Puigmarcó dijo que, al tener no-
ticies de la aludida real orden, presentó su 
j dimisión de representante de la Cámara en 
el pleno de aquella Junta, por estimar que, 
hab.'iüuxio sido incurso en un expediente el 
presidente de la corporación, razones de com-
pañerismo le impedían continuar. Se acordó 
aprobar la conducta de dicho señor. 
En su virtud, el conde de Caralt, ante 
los requerimientos de loa reunidos, mani-
festó que sólo excepcionalmente accedía a 
retirar su dimisión do presidente de la Cá-
mara, manteniéndola en lo referente a otros 
cargos. Todos los reunidos estimaron como 
muy digna la actitud adoptada. 
Primo de Rivera estará en 
Bilbao hasta el domingo 
o 
Banquetes en casa del alcalde y en 
la Sociedad tiilbaíaa 
BILBAO, 1.—En el expreso de Madrltí, 
que tiene su llegada a Bilbao a las nueve 
y cuarto, llegó el presidente del Directorio, 
' general Primo de Rivera. En la estación es 
peraban las autoridades, repre^entaotes y. 
Caaiisiones de todas las entidades y fuerzas 
vivas de la capital y un gentío inmenso, 
que aclamó al presidente. 
A su paso por Amurrio, Ortuño, Mirava-
. lies y Dos Caminos el marqués de Estella 
fué caiiViosamcnte ovacionado por el ve-
cindario, que había acudido a la estación 
para esperarle. 
En la plaza Circular, de Bilbao, se ha-
bía aglomerado una muchedumbre enorme, 
que aplaudió constantemente al generai 
cuando ésto se diriga al Ayuntamiento. En 
la Casa de la Ciudad se celebró una bri-
llante recepción, desfilando ante el general 
Primo de Rivera el Cuerpo Consular, les se-
nr.dores vitalicios, magistrados y jueces, la 
guarnición do esta plaza y unas 75 Comi-
siones de entidades. 
Los representantes del Colegio de Abo-
galos solicitaron del presidente el estable-
cimiento de un nuevo Juzgado en Bilbao. 
E! marqués de Estella contestó diciendo que 
enviaran la petición por escrito a Madrid, 
donde él la apoyaría para ver de compla-
cerles. 
Segu'|lamente una Comiteión de entida-
des industriales y de la Cámara de Comer, 
ció invitó al presidente del Directorio a 
qua prolongara su estancia en Bilbao, que-
dándose el domingo. Él goneral c r t 
aceptando, y diciendo que su primer pro-
pósito de ausentarse pronto de Bilbao obe-
decía al delicado estado de salud en quo 
se encuentra una hija suya; pero que el 
general Sanjurio le había entregado un des-
pacho de Madrid, en el qua se d::ce que su 
hija está mejor, lo cual lo permitía perma-
necer algunas horas más en esta villa. 
Por esta razón la entrega de la bandera 
al regimiento de Gcrellano se verificará el 
domingo por la mañana, y el paseo por la 
zona fabril e industrial se efectuará en la 
tarde del sábado. 
También cumplimentó al presidente la 
Asociación de navieros. E l general se in-
teresó mucho por conocer detalles relativos 
a este negoc.D. 
I A mediodía se celebró un banquete ínti-
mo en casa del alcalde, señor Moyúa, don-
i de el general Primo de Rivera so hospeda. 
Por la tarde, acompañado de las autori-
'daeds, el presidente estuvo en Somorrostro, 
visitando los lugares en que se desarrolla-
ron las principales batallas cuya conmemo-
ración so «¿ÍAowl est/js días. 
Luego se trasladó a Gorliz para visitar 
él Sanatorio, haciendo un cumplido elogio 
de todas las dependencias de este edificio. 
Por la noche so celebró en la Sociedad 
bilbaína el banquete organizado en honor 
del presidente. 
L , D E L D I A 
£ / p r e s t i g i o d e l a P r e n s a 
La Libertad^ queriendo aplastarnos con 
su répl ica a nuestro sueño «Calumnia 
qiue algo queda», ha terminado poo ha-
cer m á s visible su desprestigio. ¿ P a r a 
qué entretenernos en demostrar que el 
colega, si copio, como dice, de otro pe-
riódico la noticia de l a confesión y co-
munión del infortunado Navarreto en los 
Luises, no la dió como copiada, sino 
en forma directa, mientras refirió la 
rectificación a l testimonio ajeno? ¿Pa-
ra qué entretenernos en demostrar que 
no existe el texto del maravilloso Kcm-
pist a que se alude ahora a propósito 
del mismo hecho, quienquiera quo sea 
el autor de l a nueva conseja? ¿ P a r a 
qué discurrir sobre lo poco o nada que 
demostrarían, aun siendo ciertas, en la 
parte que pudieran serlo, esas ciicuns-
lancias de la vida de Xavarrctc? E l suel-
to de L a Libetrad, «La desesperación de 
EL DEBATE, nos releva ,de todo trabajo: 
si a lgún lector culto lo ha ojeado, no 
necesita m á s para enjuiciar, ni nosotros 
mismos pudiéramos sustituir su juicio 
cdn otro m á s despecllvainenle « v e r o . 
E l nivel moral, la ciTltura, el gusto li-
terario, l a vena .satírica de L a Liber tad 
se reflejan de una manera fidelís ima 
con todo su valor y de una vez en esa 
media columna de prosa violenta con 
que el colega nos obsequia. 
Pero digámoslo sinceramente: a pe-
sar de eso o, mejor dicho, por e¿o, L a 
Liber tad influye en la deformación de 
una masa del pueblo bajo, que halla 
en su lectura pasto a sus aficione* in-
cultas y torpes todavía, por dcsgiacia. 
E s un triste, aunque ant iquís imo pro-
cedimiento de propaganda; se confía 
a la candidez o a la insania d* los 
oyentes lo que falta de voluntad y de 
juicio en ol maestro. 
Y contra esíc ábúso, que es en '" fon-
do una vce-Jadeva corrupción de meno-
res, porque al menor se deben equipa-
rar quienes carecen de medios para dis-
..•ornir sus lecturas, no sólo debemos 
protestar nosotros, sino dictar normas 
de tuté ía el Gobierno. E l Gobierne, que 
;iene por misi.'n defender el derecho de 
iodos, no puede ver impasible el poco 
escrúpulo con que so desorienta y se 
induce a error a una parto de la opi-
nión nacional. E l caso que ahora se 
ha producido con moTivo de un ciimen, 
puedo producirse m a ñ a n a por otro acon-
tecimiento, donde jueguen los m á s al-
tós intereses del Estado; y és ta es otra 
rázóú que, ya no aconseja, sino deman-
ia con imperio lo que lautas vecog he-
Tio?; dicho: un cstntulo que, -eguiando 
preventiva y ropresivamonte la Piensa, 
(rarantice con su pureza syi misma pres-
Igiosa libertad. 
católicos que luchen como candidatos nacio-
nalistas en las elecciones próximas. 
Siempre que c). ejemplo de naciones ex-
tranjeras nos hd brindado una oportunidad, 
hemos puesto de reMeve la desigualdad i r r i -
tante de nuestra legislación electoral, que, 
aun a oosta do contradecir el principio de-
mocrático en q;'e se informa, priva a sacer-
dotes y religiosos una parte de sus derechos 
politices. Y este hecho, difícilmente justifi-
cable como todo principio de excepción, es 
tanto más odioso cuanto que no tiene en 
su apoyo el más ligero fundamento doc-
trinal. 
En orden al disfrute de los derechos polí-
ticos, el religioso y el sacerdote no son para 
el Estado más que simples ciudadanos, per-
tenecientes a una clase social tan digna de 
tener representación en Irg asambleas popu-
lares como todas las demás que son parte 
integrante de la nación. 
Mas ese reconocimiento pleno del derecho 
electoral del sacerdote, que caracteriza a la 
actual legislación a'emana, al igual que su-
cede en casi todos los países, no es en modo 
alguno obstáculo al libre ejercVio de la so-
beranía de la Lrlcsia. que, dentro de los 
h'mi'es do su actividad espéoificá y en con-
sideración a su propio interés, puede regu-
far a su arbitrio el ditefrute de los derechos 
que a sus ministros reconoce el Estado. 
El ejemp'o del Prelado de Breslau, que 
en virtud de su autoridad legítons ha l imi -
tado a los sacerdotes de su diócesis el dere-
pho electoral nasivo que les concede la le- i 
gislrciórs de>l Reich es una práotica demos 
t rabón de nuestra tesis. 
L a R . P. en la Cámara inglesa 
o 
Los liberales presentan un, proyecto, 
apoyado por parte de los laboristas 
L E A F I E L D , 1.—Mañana se dará la segun-
i da lectura del «bilí» sobre la representación 
i proporcional en la Cámara de los Comunes. 
Lo presentan parüculrrmente sir Athles-
l tan Beadall v otros liberales; pero el partido 
1 liberal la ha aprobado oficialmente, asi como 
, una parte del partido laborista. 
Dicen los periódicos que ©1 Comité liberal 
ha estado cji comunicación con el primer mi-
nistro y le ha invitado a que de al «bilí» f l 
i apoyo oficial del Gobierno, y se asegura quo 
! de la contestación de Macdonald depende 
I mucho la futura actitud de los libéralos ha-
cia el Gobierno. 
Se cree que los liberales consideran el 
cambio en el sistema electoral que ha do 
• reflejar con mayor exactitud la opinión po-
| pular como un principio vital de su pro 
gi-araa. 
• _ 
El Clero alemán ante fas 
elecciones 
S u f r . g 'o p a s i v o d e l C l e r o 
Üttfi doble consideración nos sugiere el te-
f grama de Berlín, que en este mismo mí-
' i ro insortamos. segóti ol cual el Ar7ohis-
po de Breelau ha prohibido a los sacerdotes 
B E R L I N , 1.—Monseñor Bertram. Carde-
i nal-Arzobispo do Breslau, ha prohibido a los 
¡sacerdotes catói .og que se presenten como 
I candidatos nacionalistas en las próximas elec-
ciones. 
S o m o s c o m p r a d o r e s 
de alhajas, porgas brillanies, papeletas Mon-
te y buenas joyas. Unión Jojera, Cruz, 1, 
entresuelo. T.« G2-1» 31, Despacho reservado, 
P o l í t i c a f e r r o v i a r i a 
o 
Una carta de la Asociación 
de Agricultores 
Lecibimos la siguiente carta*. 
«Madrid, 28 de abril de 1924. 
Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor nuestro y de nuestra conside-
ración : 
L n el número de su periódico correspon-
diente al día 25 se inserta en BU primera 
plana un articulo titulado «Política ferro-
viaria», firmado con las iniciales L A. , en 
el que se aprecia de un modo que no guar-
da relación con lo justo la actuación de 
nuestro vicepresidente, señor Matesanz, en 
el Consejo i erroviario. 
Defiendo allí el señor Matesanz toda la esen 
cia de lo que ha sido y es en la actuaiidaa 
el criterio de esta Asociación de Agricul-
tores de España, en relación con el pro-
blema ferroviario y cuyo criterio cristalizó 
en el escrito que ella presentó al Directorio 
militar en la reciente iníormación pública 
sobre tan importante materia. 
En la redacción taquigráfica de las sesio-
nes del Consejo Ferroviario, quedará la ac-
tuación del señor Matesanz, y en la misma, 
podrá verse en su día cómo ¡os agricultores 
españoles propugnamos coj* espíritu de jus-
ticia al normal desarrollo de la riqueza pa-
tria. 
uestro representante nos informa cons-
tante y minuciosamente de cuanto propone 
y defiende en las deliberaciones del Consejo, 
y no sólo ha merecido nuestra aprobación, 
sino nuestro entusiasmo y nuestra gratitud, 
según expresa y máxiraemento se lo hemos 
ratificado en la sesión que hoy acaba do ce-
lebrar este Consejo. 
Creemos que es justo esperar a que ter-
minen las reuniones del Consejo Ferroviario 
y eleve é«te su informe al Gobierno para 
comentar y juzgar. Entonces (poco tiempo 
falta para ello) podremos solicitar del Direc-
torio militar autorización para hacer pro-
paganda pública sobre este importantísimo 
asunto. Ese será el momento de la contro-
versia si se cree necesario. Llegado el caso, 
seguramente no so ha de rehuir por la repre-
sentación agrícola. 
Por último, hemos de afirmar que n i esta 
Asociación, ni el señor Matesanz, represen-
tándola, hacen política en ninguna parte en 
el menguado sentido que en el artículo se 
insinúa. Todo eso se esfuma en esta casa 
ante la magnitud de la causa que defende-
mos. La singularidad, por otra parte, en es-
te caso es bien palmaria. 
Fué el señor Matesanz tres veces sena-
dor por su país, eminentemente agrícola, y 
cuatro veces diputado por el artículo 29. Con-
tra él no luchó nadie nunca. Sus campañas 
en el Parlamento y fuera de él, cualquiera 
que haya sido el Gobierno que estuviera en 
el Poder, están muy presentes en la memoria 
de los agricultores españoles, y como ya en 
otra reciente ocasión escribimos en ese pe-
riódico, podrán haber sido igualados por otro» 
en defensa de aquéllos, superados por na-
die en estos últimos tiempos. 
Creemos de toda justicia contestar con 
estas espontáneas manifestaciones al artícu-
lo de referencia, en cuanto ha tenido cono-
cimiento oficial de él este Consejo y rogán-
dole la publicación do estas lineas se reite-
ran suyos afectísimos ss. ss., q. e. s. m. . 
Asociación de Agricultores de España El 
presidente. E l marquen de la Fuensanta de 
Palma, Pedro Flórez, Raimundo Gallardo, 
Mariano Jiménez, Marques de Cana Pache-
co, Antonio Vélez, Luis Asúa, Juan Gavi-
lán. Enrique. Bosch. Francisco Bernand y L . 
Fernández Navarro.* 
Dos puntos hay en la carta precedente 
que nos conviene distinguir. Se refiere el 
primero ai modo como cumple el señor 
Matesanz el encargo 3e la Asociación 
de Agricultores, ateniéndose , según se 
Jico, con toda justéza al criterio del 
mandante, que discrepa del sostenido por 
nuestro colaborador I . A. Respecto a 
este punto, nada hemos de decir, y a 
que el testimonio de dicha Asociación en 
lo que se refiere a sus propias determi-
naciones es irrecusable, y principalmen-
te a ella só lo interesa; y, por otro la-
do, la mencionada discrepancia, que 
hasta ahora no sabemos aún en qué se 
funda, podra discutirse en su día, man-
teniendo cada cual con buenas razones 
su tesis respectiva, para lo cual estarán 
abiertas las columnas de EL DEBATE. Si 
a este punto se limitase l a .-arta que 
precede, nos l imi tar íamos a inseitarla 
sin comentario. 
Pero hay una soguncía parte enco-
mondada a la defensa polít ica del señor 
Matesanz, que no podemos dejar sin ré-
plica. Fueran nuestras, y no de I . A., 
las apreciaciones que quieren rectificar-
se, aunque también nosotros participa-
mos de ellas; fueran además equivoca-
das, y ser ía dudoso el t ítulo de l a Aso-
ciación de Agricultores para afirmar que 
el scíior Matesanz no es un politice a la 
antigua usanza, sino un ingenuo agri-
cultor. 
Otra vez tuvimos y a ocasión de decir 
lo pertinente sobre este extremo, y su-
ponemos que la Asociac ión de Agricul-
tores no querrá obligarnos a repetirlo a 
caad paso. P a r a nosotros, el hecho de 
que el señor í í a t e s a n z posea algunas 
fincas y se titule defensor de la^ agri-
cultura no hasta a despojarlo de su ca-
lidad preeminente de político albista, 
con todos los resabios políticos del viejo 
régimen. ¿Que ostentó en sus candida-
turas de senador y dTpulado aquella re-
presentación agrícola? ¡Como otros iza-
ron distintas banderas para abrirse ca-
mino, sin perjuicio de arriarlas en el 
momento culminante de escalar el Po-
der, cual el propio señor ^latcsanzl 
Esto lo sabe todo el mundo, y es la-
mentable que la Asociac ión de Agricuh 
toros comprometa su nobil ís imo cometi-
do sol idarizándose con el carácter polí-
tico del señor Matesanz, que ni puede 
destruir, ni tiene que defender para sus 
fines. 
Y sin 'molestia de los firmantes de 
la carta preinserta, en gracia de los 
niales la publicamos, nos permitimos 
además insistir en lo ocioso de roctifi-
caciones de este género, que, ni destru-
yen heclíos, ni cambian juicios, ni sir-
ven a la agricultura, para cuya defen-
sa, en. relación con el problema fon ovia. 
{CoiUinúa al f ina l de l a 5.a columna.) 
M a g n a A s a m b l e a d e 
U n i o n e s P a t r i ó t i c a s 
—o 
Todas las de Castil a y León se 
congregarán en Medina en el cas-
ti.io de la Mota 
cEl Ideal j aliento de Isabel la Católica* 
V A L L A D O L I D , í . — E s t a Unión P a t r i ó -
tica se ba dirigido a todas 'as Uniones 
Patr iót icas estaolecidas hasta ahora en 
Castilla la Vieja y en el reino de León 
para celebrar el día 11 en el Castillo de 
la Mota, de Medina del Campo, un gran 
acto d)e firaternidad castellanolconesa. 
E n los puntos donde no se ha fundado 
la Unión Patriót ica lia sido invitada la 
Diputación. Han sido cilacias las Unio-
nes Patr iót icas de Santander, Burgos, 
Logroño, Soria, Segovia, Avila v Pa-
tencia, que con las de Valladoüd com-
ponen las 11 del reino castel lanolconés. 
También ha sido invitada la Unión 
D e c r e t o d e p r o t e c c i ó n 
a ! a i n d u s - i n a n a c i o n a l 
—o 
Deberán serespafiolej los directo-
res, el 75 por 00 á e . cap.tal y 
el 80 por lOÜ cíe los tmpleadcs 
—o 
Publica la «Gaoetai' de hoy un extenso 
real decreto sobre pxotoc'cíón a la ixulubUna 
nacional 
|-.n las bases de esta disposición «siá con-
tenido cuanto ÚG uitervención protectora 
puede desMÍoüar el Estado en servicio de la 
economía del país: eseucioue* o reducciones 
tributarias, protección' tirautólaria, ventajas 
de tarificación especial cu les transportas te-
rrestres y inai*- utnas; pedidos del Estado: 
conciertos de eutidedes uuiustnales para 'a 
construcción y habilitación de grandes ins-
talaciones adsentas a los servicios de la de-
fensa nacional y del régimen íerroviario; 
auxilios de crédito; garan-tias liuaacieras; i o-
laboraciones para vencer las dificultades cu 
la exportación; todo lo que en el orden eco-
nómico es posib'e hacer para ayudar al des 
envolvimiento industrial del país. Este real 
decreto autoriza igualmente, en casos excep-
el régimen de garantía de interés Patr iót ica de Madrid. 
Se espera que será el acto públ ico m á s I ^on^es, 
. ^ . ^ . , . j T r l y e l d e comi>ensíi.oioues a la* eaportacion a 
importante que se ha realizado en Es- f ^ ^ ^ de 
Asimismo se hacen extensivas a las in-
dustrias en general ios preceptos de la legis-
lación de minas, referente a la expropiación 
forzosa de aquellos terrenos inmediatos nece-
sarios para formar los núcleos de población 
obrera. 
El Gobierno, refiriendo a las peticiones de 
las Cámaras de Comercio e Industria y de 
la Junta Nacional del Comercio Es^ai\ol 
de Ultramar, ha incluido en el prcyecio de 
este real decreto la elevación a quince millo-
nes anuales de los diez millones que figu-
raban en la ley de 2 de marzo de 1917 para 
las compensaciones directas a la exportación. 
En el primer artículo de la disposición se 
hace constar que a partir de esta fecha y 
paña dc'de la venida del Directorio. 
E n el manifiesto dice l a Unión Patrió-
tica da Valladolid: 
«La Unión Patriótica Castellana, que me 
honro en presidir, íntimamente satisfecha de 
haber iniciado la patriótica empresa de mo-
ver el espíritu ciudadano de Castilla—la ma-
dre común—desea culminar sus propagandas 
con un acto de sincera fraternidad de Cas-
tilla entera y a la vez de resonancia en to-
da España. 
A tal fin tiene proyectado un mit in mag-
no, con asistencia de las TJniones Patrióti-
cas y Diputaciones castellanas, en la villa 
de Medina del Campo y en el propio cas-
tillo donde la gran reina castellana, Isabel la 
Católica, pasó a la inmortalidad, después de! durante tres años, so podran solicitar y por 
haber llevado a cabo la unidad territorial y 1 d Gobierno otorgar los auxilios que se men-
espiritual de España y de haber trazado el! clonan para favorecer la creación de mdus-
rumbo de su Historia. 
Allí, entre aquellos muros e invocando los 
ideales y alientos de aquella Reina de las 
Reinas, quiere la U. P, C estrechar los la-
zos fraternales de todas las provincias cas-
tellanas y contrastar los anhelos comunes, 
para que todas juntas, como hermanas entra-
Cables y sin menoscabo de sus propias per-
sonalidades, puedan presentarse ante las de-
más regiones y ante España, dispuestas » 
llevar a cabo, con obras, la regeneración de 
la Patria.» 
*• » * 
Según nuestros informes la Unión Patrió-
tica de Madrid ha acogido con etnusiasmo 
trias nuevas y el desarrollo de las ya exis-
tentes. 
Los grupos en que estas industrias se sub-
dividirán serán : 
Kuevas, las que, teniendo por base el 
aprovechamiento de productos naturales del 
país, no existan todavía o no hayan alcan-
zado completo desarrollo. 
Insuficientes, las existentes ya en Espa-
ña y cuya actual capacidad de producción 
no baste a cubrir en cantidad o en calidades 
la demanda normal dei! consumo nacional. 
De exportación, aquellas que, o por ha-
ber alcanzado y mantener normal y. regu-
lar producción, superior a la capacidad do 
la aidea y se propone concurrir a la magna j consumo del mercado nacional, o por 1 
asamblea. 
P r o p a g a n d a p o í í t í c a p o r m e d i o 
d e l i b r o s d e c o c i n a 
Le ha redactado la Comisión femenina dd 
partido demócrata yanqni 
WASHINGTON, 1—Los delegados y visi-
tantes del a Conferencia democrática que 
se celebrará en Nueva York en el próximo 
mes de junio recibirán un libro de cocina, i de construcción de obras, material de ferro-
carriles, hidroeléctricas y electrotérmicas y 
todas las derivadas. 
condiciones, cahdad o estima de su produc-
ción misma, establecida sobre bases sóidas , 
necesiten del mercado exterior. 
Se considerarán preferentes, dentro de ca-
da uno de estos grupos, aquellas industrias 
duyos productos tengan aplicación directa 
a la defensa nacional. 
Los auxi'lios de este real decreto podrán 
alcanzar a todas las inaustrias agrícolas v 
ganaderas, de explotaciones mineras y de 
beneficio de mí'neraJes. establecimientos si-
derometaJúrgjcos, )fabriles, Mnanufactureros, 
1 cuyas recetag han sido redactadas por las 
mujeres que son miembros de 1» Comisión 
democrática. 
Esto se hace con el objeto de convencer 
1 a todo el mundo de que las mujeres pue-
den ser políticas sin dejar de ser buenas 
amas de casa. 
U n peligro para la Catedral 
de San Pablo 
LONDRES, 1.—El ingeniero W. Cobbe 
dirige una larga carta al director del «Ti-
mes» en que llama la atención de la opi-
nión pública acerca del peligro que supone 
para la Catedral de San Peblo, de Londres, 
la trepidación producida por los vehículos de 
motor, perticularmente los ferrocarriles sub-
terráneos. En apoyo de su tesis hace un es-
tudio do las condiebnes ecológicas del sue-
lo en que descansan los cimientos de la Ca-
tedral. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Cotizaciones do Bolsas P4g. 2 
«La señorita Yelcta», por J. de 
¡a C Pág. 2 
¿Individualismo inonrable?, por 
Manuel Grafia Pá^. S 
Exonrslones do TOKIIO, por Car-
los Luis de Cuenca Páé. 3 
L a Bolsa do Madrid (Crónica 
quincenal), por Emilio Mi -
nana Pág. 3 
Deportes Pág. 3 
Actualidad extranjsra Pág. 3 
Grónioi ''c fttoieüad, por «El 
Abate Faria» Pág. 4 
Noticias Pág. i 
— i o » 
PROYINCIAS.—El general Primo de Ri-
vera es aclamado a su llegada a Bilbao. 
La Cámara Ofioial de Industrias se adhie-
ro a la Federación Nacional (pág. 1).—En 
Zaragoza son multados varios pateónos 
por infringir la ley del descanso domi-
nical.—A la Exposición mundial de Av i . 
cultura, de Barcelona, concurrirán 40 na-
ciones (pág. 2). 
—«(i:* —. 
E X T R A N J E R O . — Los liberales y parte 
de los laboristas piden la representación 
proporcional.—Bó'gica va a reanudar las 
relaciones oon Rusia.—Se extiende la su-
blevación en Cuba ; los Estados Unido'-, 
se preparan a intervenir (páginas 1 y 2). 
I E L TIEMPO (Pronósticos del Servido 
ji Meteorológico Oficial)..—En toda España, 
| buen tiempo. Temperatura máxima on 
B Madrid, 26,0 grados, y mínima, 16,1. En 
• provincias la máxima"fué de 33 en Mur . l l j y ^ tintas" c o n í a r ^ ' 6e h i¿ 
ij cía y Huelva y la mínima de 8 en Palen. \ \ i ¿ero derroche de dinero, armjáf 
ciia y Soria. 
L E A U S T E D H O Y 
B i b l i o g r a f í a é , V o h i n t a ( l „ 
rio, y a hemos dicho tiene la Asotiación 
de Afrricultnrcs nuestras columnas, sin 
necesidad de referirse de nuevo ai se-
ñor Matesanz. 
Para obtener los beneficios de este decre-
to serán indispensable que la? entidades in-
dustriailes que los perciban tengan la condi-
ciones de entvÜades industriales espaüo^as, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 
Han do ser españoles, en el pleno uso de 
sus derechos civiles y políticos, los indus-
| tríales particulares y los gerentes, directo-
j reg y administradores de la entidad. En las 
Compañfas anónimas se podrá admitlv que 
sean extranjeros hasta una tercera parte de 
los consejeros de administración, pero sin 
que pueda recaer en quien lo sea ni la pre-
sidencia del Consejo ni la dirección de la 
Compañía. 
E l 75 por 100 del capital social ha de 
ser propiedad de españoles. 
El personal empleado en ks oficines, fá-. 
bricas, talleres y todos los servicibs propio^ 
i de las industrias protegidas habrá de ser 
español, por lo menos el 80 por 100. 
El combustible, los materia.les y elemen-
tos de instalación y los artículos utilizados 
o que se empleen en las industrias prote-
gidas, será de producción nacional, con < 
cepción de aquellos casos en que indispensa-
blemente hayan de ser adquindos en el ex-
tranjero por razones técnicas, por diferencia 
de coste que exceda de 15 por 100, por ra-
zón de tiempo justificado o por no existir 
en España en cuantía suficiente para el con-
sumo. 
Los auxilios se concederán por un plazo 
máximo de ocho años desde la fecha de su 
otorgamiento. 
La protección del Estado podrá otorgarse 
en una de las siguientes formas : 
Acuerdos, concesiones o ventajas que pue-
de otorgar la Administración sin auxilio eco-
nómi-o directo. 
Préstamo", r-n efectivo oon el concurso del 
Banco de Crédito Industrial. 
Garantía de interés mínimo al capital in-
vertido. 
Compensaciones a 1a exportación. 
E l decreto ocupa cerca de seis páginas de 
la «Gaceta». 
Alcoy g a ú a en salvas tres 
mil k los de pólvora 
o . 
Lluvia de pend ien te s , collares 
U s o r t i j a s 
Los perros, asustados, emigran 
—o— 
ALICANTE. 30.—lían dado término en 
Alcoy las populares fiestas de «Moros y Cris-
tianos», que anualmente se celebran por esta 
época. 
En los festejos, que estuvieron muy ani-
l mados, tomaron parle 2 i bandas de música 
/.o un verda-
Indose milla-
ros de objetos de bisutería, pendientes, co-
llares, son jas, {ra<>ofi de esencia, bolsos de 
caramelos y otros regalo*. 
Como dato curioso d(> la sniaiaoMo con 
quo las fiestas se han celebrado, puede se-
ñalarse el de qn^' en un solo día se consu-
mieron IV.HS de 3.000 kilos de pólvora, k) 
que supone unos 50.000 disparos. Sólo loe 
capitanes de las comparsas gastaron 25 t i -
los diarios. 
TrJ fué el offtruetido durante ios festejos, 
• nio cuanloR MtTOg había en AL.oy huyeron, 
llenos de pánico, a los oampoe vecinos. 
f 
8 «e mayo de l92i 
MADRID.—Año X I T ^ N ú m . 
Una visita a la Exposición 
Mundial de Avicultura 
^ODcumran cuarenta naciones 
V *. —o 
En el Congreso tomarán parte 
Süü pi-üfesores 
—o— 
[ i SARCULONA, 1.—fAcompafiados de don 
'i>aJyador «Casldló, presidente del Coraitó eje-
^cutivo de la J ̂ po&icida mundial do Avicul-
tura , hemos recurrido esta tarde el Palacio 
do Arto Moderno, on Montjuich, donde aque-
lla so celebrará. 
E l día 10 es el (veñaíado para la apertu-
ra y se trahaja con gran actividad ultiman-
do las instalaciones de los puestos, donde han 
de estar los lotes de aves. 
El señor Castelló nos recuerda la anterior 
Exposición y Congreso celebrados en .La Ha-
ya en 1921; pero la de Barcelona será muy 
superior, y puede afirmarse que un certamen 
tan grandioso se verifica por primera vez en 
el mundo. 
Se calculan en unas 2.000 las aves que 
serán expuestas. E l mismo Congreso de La 
Haya se vio privado do la representación 
de naciones que concurren al do aquí con 
lotes extraordinarios. Es de tener en cuenta 
para mayor prestigio del certamen que en 
él no hay premios ni se persigue finalidad 
de lucro, y que los países concurren solo mo. 
vidos por un alto espíritu de patriotismo. 
Estarán representados 40 'Estados v ten-
drán «stands» oficiales, entre otras naciones, 
Inglaterra. Italia, Bélgica, Holanda, Lina-
rnarca, Checoeslovaquia, Polonia, Canadá y 
Estados Unidos. Las aportaciones que hará 
España ferán muy valiosas. L a (."asa Real 
tendrá una magnífica insta!aci''>n y otra de 
gran Importancia la Peal Escuela de Avicul-
tura de Aronys de Mar; la Sociedad Colom-
bófila. el Cüerpb de Ingenieros y la Aeronáu-
tica Naval con MIS palomas mensajeras. 
El Congreso será el complemento de c?.ta 
manifestación extraordonaria do Avicultura. 
Durará seis díflfiá y en él tomarán parte LÍOS 
200 profesores, las más altas eminenrjias en 
cuestionoa avfcohi-s de los Centros culturales 
y experimeatales de París, Londres, Lrvai -
na, Gante. Rotterdám, La Haya, Copenha-
gue, Bolonia, Nueva Jersey,_Nueva Bruns-
wich. Nueva York, Wáshington y Carolina 
del ^ortc. 
Se han presentado 87 trabajos a estudio 
del Congreso. 
E l señor Castelló no vacila en calificarlos 
de asombrosos y alirma que aporfaraán las 
más acertadas enseñanzas y orientaciones 
en los temos que se discutan. 
E l Congreso se dividirá en cuatro seccio-
nes. Comprenderá la primera biología, ana-
tomía, fisiología, genética, selección .le ra-
zas, procedimientos modernos de incubinión 
y cria, experimentos e investigaciones. 
Segunda. Acción de los Gobiernos j en-
tidades particulares para eJ tomento de la 
Avicultura. 
Tercera. Higiene y enfermedades. 
Cuarta. Información so^re el estado de la 
¡Avicultura en los diferentes países. Comer-
cio internacional y nacional do productos 
avícolas. 
En el Palacio de Arte Moderno están yo 
los primeros huóspedes quo han sustituido a 
los automóviles y motores que lo llenaban 
hace aún poco^ d ías : son los lotes norteame-
ricanos que acaban de ¡legar. E l cacareo de 
las gallinas ha sustituido al rugido de los mo-
tores. Kl ruido de anteá y los cantos de ahora 
tienen en las enormes salas del Palacio un 
mismo acento victorioso, porque aquellas pa-
redes dan una resonancia triunfal a cuantos 
certámenes w han celebrado hasta ahora. 
[,o. Exposición Avícola no de>smerecerá de 
las otras. 
El Senado yanqui por la 
reducción de armamentos 
Quiere que se limite tnmhién cí número 
de cruceros y submarinos 
—o— 
LCtNDRES, 1.—Telegrafían de Wáslnng-
ton al «Times» que el Senado americano ha 
resnoltci invitar al ptesidente Coolidge ipara 
que convoque en breve una nueva Conferen-
cia internacional del desarme, en la cual se 
disout>ía la reducción del número de uni-
dades navales de superficie y submarinas de 
un desplazamiento máximo de 10.000 tonela-
das, así como de los aviones, dirigibles y 
otras construcciones de carácter militar y 
^ naval. 
So ha pedido que el presidente Coolidgo 
invite a esta Conferencia a todas aquellas 
naciones quo juague necesarifcs para lograr 
los fines propuestos. 
S e a g r a v a e T T ü s b o a e l 
c o n f l i c t o d e l p a n 
E l Gobierno expuls-n a los obreros 
htielguistas extranjeros 
—o— 
LISBOA, 1.—El Gobierno ha expulsado a 
todos los panaderos extranjeros que hablan 
ido a la huelpa; entre ellos hay bastantes 
frailescos. El paro cont inúa lo njismo, ha-
biendo hoy más intensidad, a causa de la 
fiesta del tnahajo. Los esfuerzos de las au-
toridades no bastan ü a r a sustituir a los 
huelguistas y se nota mucho la escasez 
de pan. 
Se asegura que la huelga dura rá aún 
varios días, ya que las entrevistas de hoy 
han dado escaso resultado. Los obreros se 
ha<n declarado dispuestos a ceder en a,1gu-
•nos puntos, pero esto no basta para llegar 
a una inteligencia. Los patronos aceptan 
pólo parte del aumento de salario. Además 
protestan contra el actual régimen de mul-
tas, que. según ellos, se ha convertido en 
una verdadera persecución. 
La hueiíga de automóviles y c{>ches de 
alquiler no mejora. E l Comité de huelga 
permite sólo la circulación de los automó-
vVes de la Cruz Roja, del servicio de in-
cendros y de los coches fúnebres. 
L a actitud de los maestros 
de la Mancomunidad 
-o • 
Serán destituidos los que no 
presenten excusas 
o—1— 
Dümite Ja Junta del Colcsrlo de Abogados 
—o— 
BARCELONA, 1.—El bauón de Viver. con-
sejero de la Mancomunidad, ha declarado, ie-
firiéndose a la resolución que adoptexá el 
Consejo de la Mancomunidad con los maes-
tros que han exteriorizado una protesta con-
tra ciertas apreciaciones del barón de Viver. 
quo, de acuerdo con el reglamento, se ;es 
otorga un plazo de cuatro dí&s para que piv-
Renten sus excusas, v en caso do no hacerlo 
serán destituidos. 
—Seré el primero en lamentarlo—dijo el 
barón de Viver—; pero el Consejo de la 
Mancomunidad no está dispuesto a consen-
tir que se falte en lo más mínimo a la dia-
oiplina a que están obligados, tanto los 
maestros como los demás funcionarios de la 
Mancomunidad. E l número de los destita'dos 
no nos hará desistir <̂ e nuestros propósitos. 
Hablando de las reformas que se harán en 
el orden de cultura, dijo que se conservarán 
casi todos los organismos que actualmente 
existen. De todas maneras, se introducirán 
en los presupuestos algunas supresiones; pero 
serán pocas. 
Otro choque de tranvías. Un herido grave 
y otro leve 
BARCELONA, 1.—En la calle del Mar-
qués del Duero, esquina a la de Llansá, cho-
caron esta tarde violentamente dos tranvías, 
uno de la línea de la Exposición y otro de la 
de Sans. 
Santiago Monzó, de diez y ocho años, que 
viajaba en el último de dichos vehículos, re-
sultó gravemente, herido, siendo auxiliado en 
la Casa de Socorro próxima. Luego fué con-
ducido en estado agónico al Hospital Clínico. 
También resultó herido, aunque levemen-
te, otro viajero llamado Pascual Mata. 
Visitas de cumplimiento 
BARCELONA, 1.—Han cumplimentado al 
capitán general 40 alféreces alumnos de 
quinto año de la Academia de Artillería de 
Segovia, acompañados de un comandante, un 
capitán y varios profesores. 
También visitó al capitán general un, sar-
gento del Tercio que, a consecuencia de una 
herida recibida en Africa, quedó ciego. 
Los estudiantes italianos 
BARCELONA, 1.—Los alumnos de la Es-
cuela Politécnica de Milán, que se encuen-
tran en Barcelona, visitaron esta mañana 
el palacio de la Mancomunidad. 
Accidentes del tríbajo 
BARCELONA, 1.—-De un pozo en cons-
trucción da la Compañía de 'Riegos fueron 
extraídos con síntomas de asfixia los obreros 
Ensebio Guarón y Pablo Reyes. 
Después de asistidos en un dispensario 
fueron trasladados o sus domicilios. 
Conferenola americanista 
BARCELONA, 30.—El catedrático de la 
Universidad señor (Pérez Aguda ha dado 
una nueva conferencia del ciclo americanis-
ta sobre la república del Uruguay. 
Submarinos en el puerto 
BARCELONA, 30.—Procedentes de Ma-
hón han Uegudo los submarinos «A. I .> y 
cA. 2» con el torpedero «Número 6». 
Los sumergibles vienen a limpiar fondos. 
Estreno en el Liceo 
BARCELONA, 30.—La compañía de bai-
les rusos que aotuúa en el Liceo ha estrona-
do esta noche la sinfonía coreográfica del 
maestro Ravcl, titulada «Tafnis y C!os:>. 
La obnv no obtuvo una acogida muy fa-
vorable. 
Los documentos dol Colegio de Abogados so 
redactarán en castellsmo 
BARCELONA, J —La Junta do Gobernó 
del Colegio de Ahogados ha recibido (una co-
municación del gnh. rnador civil ordenándole 
que kxlcs los documentos y escritos del Co-
legio de Abogados quo hayan de ser publi-
cados se redacten en lo sucesivo en lengua 
castellana. 
Se descubre la estatua de 
Domingo Savio 
Fiestas salesianas en Alicante 
ALICANTE, 1.—Los padres Salesianos 
del co'egio'que la Orden tiene en Campello 
han organizado en este pueblo unas soiem 
nos fiestas, que, se están celebrando con 
gran esplendor, con ocasiún del descubri-
miento de la estatua erigida a la memoria 
dee virtuoso joven Domingo Savio. 
Para asistir a las ficstr.s llegaron r c i / ' o 
sos Salesianos de todas iss tcsidencias que 
la obra tiene en E.-oaña. Llegaron tiunbién 
varios centenares ele personas de Alicante, 
que hicieron el viaje en tren especial1, com-
puesto de ía locomotora, que Aicía bande-
ras y guirnaldas de flores, y de die?. va-
gones. 
E l descubrimiento de la estatua ?e hizo 
ayer tarde, en medio de un verdadero fre-
ne«t popular, que se desburdú en vivas y 
acíamaciones a los Salesianos y a Domingo 
Savio. 
L a Banda del colegio ejecutó la Marcha 
Real 
* * 
t i . de la fí.—Dominqo Savia, cotiotido en 
la fibra por «el tiervo i t Dio**, fué un joVéti 
alumno df \o* .*.aJy-'inno«. muríi) fu ío»i-
prana fdad. Mereció (¡ve Don üoécO i r r i -
hiera St¿ biograjia ?/ Cttá incoado el }»ocCx0 
de SM Ratificación. 
R e b e l d e s a i r i n c h e r a d o s 
b a t i d o s p o r l a L e g i ó n 
(COMUNICADO DE ANOCUE.I 
S in novedad en ambas zonas del pro-
t ec ío rado . 
* * * 
ME L I L L A , 30.—El jefe de la posición 
Ben'.tez ordenó que salieran de ésta algunas 
fuerzas con objeto de batir a unos grupos 
rebeldes que, atrinclierados no lejos de Be-
nítez, venían hostil¡z.ando con violencia a xas 
trojjvs que guarnoc/ian ja posición íacili-
tando los tramojos de fortificación quo otro'i 
núcleos rebeldes hacían para prolongar :;v 
trinchera que servía de refugio a los pri-
meros. 
Kl servicio lo realizó bizarramente una 
secciem compuesta por 12 hombres y uu sar-
gento de la tercera bandera de la Legión. La 
pequeña tropa salió de Bem'tez mandado por 
el teniente don Juan Redondo Olave, y de-
rrochando bravura, tras un nutrido fuego 
con el enemigo, llegó a la trinchera, quo to-
mó, poniendo en fuga a ios numerosos gru-
pos rebeldes, con bombas do mano certera-
mente lanzadas. 
IJOS moros, que tuvieron muchas bajas 
vistas, abandonaron en su huida dos muer-
tos con armamentos y buena cantidad de 
armas y útiles y herramientas de trabaju, 
quo los legionarios llevaron a la posición Be-
nítez, a la que regresaron sin novedad, como 
botín de guerra. El teniente Redondo fué 
l'elicitado por el jefe de la posición. 
Bombardeos aéreos 
M E L I L L A , 1.—Las fuerzas que protegían 
la aguada de Afarum fueron hostilizadas in-
sistentemente por el enemigo. Con todo de-
nuedo repelieron la agresión, persigijendo a 
los agresores y haciéndolee rm prisionero. 
En la escaramuza resultó herido eJ solda-
do de Artillería Luis Geztelu. 
—Desde la posición de Benítez se ha po-
dido observar el eficacifeimo fuego de iae 
escuadrillas de Aviación que bombardearon, 
disolviéndose una importante concentración 
de grupos rebeldes que se había formado 
al norte de la posición. 
i'ujio comprobarse que el enemigo tuvo 
muchas bajas. 
—Ha quedado interrumpida la comunica-
ción telefónica de Tafersit con las posicio-
nos do Benítez y Tizzi Assa. 
—'Los soldados del batallón del Príncipe, 
Rafael Anido y Femando Arrial , encontra-
ron en los alrededores de la posición de Ta-
huarda, un detonador que, al hacer explo-
sión, los hirió de gravedad. Fueron enviados 
a Dríus en cuyo hospital ingresaron. 
Bélgica negocia con Rusia 
o—— 
L a conferencia angrlobelga de hoy se 
ocupará también de la cnestíón rusa 
—o— 
BRUSELAS 1.—El) periódico «Lo Soit» 
enuncia que el Gobierno belga ha encargado 
a BU embajador en Londres que conferencio 
con el delegado sovierista Rakowski acerca 
do la reanudación de las relaciones comer-
ciales entre Bélgica y Buida. 
En el caso de que después de estas con-
ferencias preliminares se considere posible 
llegar a un acuerdo, el ministro de Nego-
cios Extranjeros procederá a designar los re-
presentantes oficiales encargados de conti-
nuar las negopieciones. 
Se asegura que en Ine conferencias que ce-
lebrarán mafianal os ministros belgas con 
Macdonald se hablani de este asunto. 
Los besos de los perros 
son venenosos 
LUNDRES, L—Una-mujer 1 de treinta y 
cinco años, domiciliada oa el barrio dá 
Westmiuster, que poseía un precioso «lulú 
pomerania» y que tenía la costumbre de dar. 
le besitos, ha muerto a consecuencia de una 
larga y misteriosa enfermedad. 
Practioada la autopsia en el cuerpo de la 
difunta, se comprobó la existencia de un gu-
sano parásito, de la especie que se encuen-
tra comúnmente en log intestinos de los 
perros. 
En el acta de autopsia el facultativo haoe 
notar los peligros que existen en besar a es-
ios animales. 
E n C u b a s e e x t i e n d e 
l a s u b l e v a c i ó n 
El alcalde de Sanliago asesinado 
o 
Los yanquis envían barcos de guerra 
—o—• 
WASHINGTON, 1.—Ix>3 informes recibi-
dos de Cuba dan al movi'miento revolucio-
nan. > más importancia de la que se dijo 
en los primeros momentos, y «a í o s centros 
oficiales se muestra bastante preocupación. 
Se asegura que ha sido proclamada la ley 
marcial, poro parece qútí la medida no ¡̂ erá 
muy eficaz porque parte de las liier/.as del 
GobiBeruo se lian pasado a los rebeldes, 
hasta d punto de que el Gobierno ha tenido 
q ue pe d i r vol tm terios. 
E l movimiento eeaá dirigido por el g*ne. 
ral Garoía y la Asociación de Patriotas y 
Veteranos, que acusa al presidente Zaya» 
de excesiva complacencia con los norteame-
ricanos, convirCcudo a Cuba en un proteo-
lirado. Han sido detenido García Polo, Soto 
y Mora'es, como cabecillas del movimiento. 
Eai L a Habana hay tranquilidad, si bien 
varias tiendas y oasas comerciales han ce-
rrado. F.n Santiago ha sido asesinado el 
alcalde. 
LOS YANQUIS I N T E R V I E N E N 
E l presidente Coolidgo ha conferenciado 
con el secretario de Estado, Hughes, y se 
ha decidido a enviar varios barcos de gue-
rra; a la costa cubana. También se dice 
que han recibido orden de desembarcar pa-
ra proteger los intereses yanquis. 
* * * 
^ P A R I S , I .—En ios medios latinoameri-
canuos de esta capital ha causado gran sen-
sación la noticia de la intervención nor-
teamericana en Cuba, haciéndose notar que 
ningún daño han sufrido hasta ahora los 
intereses ni las vidas de los súbditos nor-
teamericanos que justifiquen el aoto del Go-
bierno de "Wáshington. 
F i e s t a s h l s p a n o b e l g a s 
p a r a e l d í a 17 
En Bruselas se celebraríi solemnemente 
el cumpleaños del Re j 
—o— 
BRUSELAS, 1.—El programa de las fies-
tas hlspanobelgas, organizadas bajo los aus-
picios del embajedor español, marqués de 
Vidlalobar, y la Asociación Belgique-Espagne, 
que se celebrarán los días 10 y 17 de mayo, 
coa motivo de! cumpleaños de su majestad 
el Rey de España, es el siguiente: 
Kl 10 do mayo, a las cuatro, conferencia 
del señor Pirenne sobro •rEspnña y Bélgica 
en la Historia», y otra del señor Llanos y 
Torriglia sobre «La infanta Isabel», en el 
Palacio de Academias. 
E l 17 de mayo, en el Museo de la calle 
de la Btagence, «¡pertura de una. Exposición 
do documentos y recuerdos (cuadros, arma-, 
duras, mobiliario, etc.), organizada con el 
concurso de loe conservadorcT'de los Museos 
Reales. E l señor Terlinden, de la Cmiversi-
dad da Lovaina, indicará lia signiñecetón 
histórica de los principales objetos expuestos. 
Igualmente, y bajo la dirección del archi-
vero general del reino, señor Cuvelier,' se 
inaugurará en la antigua capilla de San Jor-
ge uña Exposiccón de documentos, archivos 
y autógrafos. 
E l mismo, día, en el Palacio de Acade-
mias, habrá un concierto de música espa-
fiolai, antigua y moderna, organizado por la 
Union HispanobeJge, con P! concurso del se-
ñor Tlrabassi, y inferencia del señor Tho-
ma^, profesor de la Universidad de Bruse-
las. Finalmente^ se celebrará una recepción 
en ios salones de la Embajada. 
E l canal de Corinto interceptado 
ATENAS, 1.—A causa do un desprendi-
miento de tierras ha quedado cegado el ca-
nal de Corinto, habiéndose intemampltío, por 
tanto, el movimiento de barcos en el mis-
mo. Los viajeros se ven obligados a conti-
nuar el viaje en ferrocarril y la úl t ima par-
te en automóvil, teniendo que pasar preci-
samento por una parte de la montaña muy 
peiigresa, a causa de los bandoleros, que allí 
tienen su refugio tradic.onal. 
L l e g a d e C i u d a d R e a l ^ L a s e ñ o r i t a v e l e t a 1 1 
u n o d e l o s d e t e n i d o s 
Se espera que hoy llegue el otro 
y pase el sumario a Capitanía 
0 ! 
Por la noche el señor Hernández Rodas ai 
hablar con los periodistas les anticipó que 
las noticias serian escasas. 
Por no haber llegado—añadió—el criado de 
la funda «La Gloría», de Puertollano, so ha 
retrasado algo la marcha sumarial. 
Aprovecha el Juzgado el compás de es-
pera para dedicarse -a perfilar las diligencias 
y confeccionar el resumen que será extenso 
y difícil, observando no más que la transa 
pasa de 7Ü0 folios. Seguramente mañana 
(hoy) y con la llegada y declaración del otro 
detenido en Ciudad lieai, se terminará la la-
bor del Juzgado, entregándose el Bumario en 
Capitanía. Tal \ez cuando les reciba a us-
tedes a mediodía se conozca ya la resolución 
exacta de este punto. 
Un repórter le preguntó qué contenía la 
botella que los criminale« llevaban prepara-
da para utilizarla en la comisión del delito. 
—No sé nada de ello—contestó. 
—¿Jerez y Pan topón?—agregó otro repór-
ter. 
Sonrió el señor Hernández Rodas y se en-
cerró en un mutismo, al que puso fin di-
ciendo : 
—Algo he oído de Pan topón..., pero no sé, 
no sé. 
Ton esto y con algunas cábelas respecto al 
día en que so ha de celebrar el Consejo de 
guerra, que parece lo más probable que se 
efectúe c<l martes próximo, se dió por ter-
minada la visita de los informadores. 
L L E G A UNO D E LOS D E 
CIUDAD B E A L 
El comandante señor Ríxies manifestó ayer 
tarda e los periodistas, en su despecho de 
Capitanía general, que por la mañana había 
llegado a Madrid uno de los supuestos en-
cubridores detenidos en Ciudad lleal, ig-
norando cuál de ellos fuera. 
E l otro llegará hoy probablemente. 
Le llegada de éstos, el interrogatorio a 
que so les someta y el auto de prooeeamien-
to y prisión de los mismos, si para ello se 
encontrase mérito suficiente, serán ya ¡as 
últimas diligencias que practique el Juzga-
do, dando con ellas por terminado definiti 
vamente el sumario. 
E l juez y el fiscal estuvieron por la mañana 
en la cárcel tomando declaración al deteni-
do en Ciudad Real. 
Comedia dé don José Ló-
pez Merino, estrenada * l 
teatro Infanta Isabel. 
¡La habilidad del señor Lópos Merino pora 
el saínete se patentiza una ven más en esta 
comedia, ya que sólo en la manera de tratar 
dos tipos sainetescos, y a pesar de ser ellos 
tan abultados y grotescos, ha mostrado do-
minio, aplomo y soltura. 
En todo lo demás no pis» el autor terre-
no firme; el propósito de emplear un len-
guaje depurado y exquisito le lleva a hacer 
un diálogo retorcido, afectado y antinatural, 
lleno de frases redichas, en el que olvida 
con frecuencia BU cepa andaluza para em-
pbar los pretéritos cambiados a la manera 
en una constante torsión del con-
cepto. 
Esta falta de soltara se advierte m toda 
la obra, llena de indecisiones y tifcnbeoa, en 
la aue todo ocurre capriehoKameate, en la 
que ningún personaje se define y en la que, 
por explicar detalladamente cosas accesorias, 
se descuida algo tan escncsal corno dar rea-
lidad y cohesión a aquel conjunto deslaba-
zado, donde ni los señores, ni los criados, 
ni los amigos de la casa eetán esa su sitio 
do acuerdo con en condición. E l asunto, 
una dura lección a una coqueta incorregi-
blo, es digno de elogio, y la moral de la 
obra, irreprochable. 
E l desconcierte do la comefi» «leanzó a 
los intérpretes. Sólo Sepóhreda y Mora oon-
siguiteren destocar; los demás, harte hicie-
ron con cubrir sus figuras. 
Hubo aplansos, y el autor fué llamado a 
escena; en un momento las protestas de 
unos eepectadoreB estuvieron a punte de pro-
ducir un incidente viólente, que, por for-
tuna, fué cortado oportunamente. 
J. de la C. 
E L P R I M E R O D E MAYO 
Transourrió el día do ayer tan qx¡& se re-
gistraran incidentes. Se cumplió el progra-
ma que anunciábamos respecto o paro y 
cierre. 
Muchos obreros de los que oelabmron la 
fíe-ta se trasladaron a las afueras de Ma-
drid con sus familias y allí merendaron y 
pasaron el día. 
E L DIA E N L A CAUCEL 
JJOR presos Navarrete, Honorio y Donday 
se han tranquilizado algo, y excepto el pri-
mero, que sólo se alimenta de leche y caldo, 
toman la comida que se les facilita en la 
cárcel. 
Piqueras come mucho e insulta más. Sigue 
con la misma irascibilidad que a raíz de ser 
detenido. 
Ayer por la mañana estuvo en la cárcel un 
hermano de Donday, acompañado de un ofi-
cial del Ejército. 
Preguntó a los empleados por el estado do 
su hermano y se le contestó que estaba más 
tranquilo y que confía en que ee tendrá en 
cuenta su espontánea presentación y que de-
claró toda la verdad. Vivamente desea que 
se lo levante la incomunicación para poder 
conversar. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
Mitin patriótico el día 9 
BARCELONA, 80.—tLa Comisión organi-
zadora del acto patriótico que el día 4 de 
mayo se celebrará en el Círculo católico tra-
dicicnalista, comunica que el ex diputado 
tradicionalistas señor Vázquez de Mella, d 
ee lo permite su estado da salud, pronuncia-
rá un discurso. 
Parece muy probable q\ie venga don Víc-
tor Pradera. Entre otros oradores figuran ol 
doctor Montagud y el dipuTndo provincial 
señor Pares. 
La ruta de los normandos 
EI,LVESE, 1.—Dos conocidos balandristrs 
norteamoricenos acaban de llegar a Cristia-
nía, desde donde embarcarán en un balandro 
con objeto de dirigicae a Norteamérica por 
la ruta que utilizfiban los normandos. 
Un ciclón en Norteamérica 
Ochenta y nueve muertos f 10 millones 
de pí'rílidíts 
ATliANTA (Georga). 1.—El ciclón que 
se registró en esta región el pasedo día 30 
de abril ha revestido más violencia de lo 
que se creyó primeramente. 
En efecto, cubri'/) un exlcnsión de cerca 
do 1.700 kUóraetroa, y a consecuencia de ¿1 
resultaron TiO personas muertas en la Caro-
lina del Sur, '20 en 0«orgia y 19 en A l -
bania. 
En Suioth Ville un niño de corta edíd fué 
arrastrado por la fuer/a del viento. 
El número de heridos es de consideración, 
y las pérdidas materiales parece qu<j ascien-
den a más de 10 millones de dólnr«s. 
Despm's del ciclón Uovió tnrrenciolmente, 
desbordiindosi; immer,,st;s ríos y siendo gran-, 
de ol número do puotiixM que fueron ÍII V I ; 
irados por la impettioaidad de la corriente. 
E l Somatén de Oliva de ferez 
BADAJOZ, 1.—En el püeb 'o de Oliva de 
Jerez se han celebrailo 'os primeros actos 
oficia'ea de! Somatén local, compuesto por 
70 vecinos. 
Por ift mañana hubo solemne misa de 
campafin, y muy cu breve se h a r á la. on-
tr«$tt oficial d i 8U bandera, acto qi'e reve.v 
t i rá grftn brillantez. 
Buques ingleses en Almer ía 
—i—o 
A L M K R I A , 1.—Al a&ocbecet han fonden.-
do en este puerto dos buques inglese» per-
tenecientes a la ilota do defensa do Oibrnl-
tar. 
El viernes ] re t ino tttarcharátí a Alican-
te y luego tseguiráu pera Paleares y Ar-
celia. 
MADRID 
4 por 100 Interlo*.—Serie F , 70,3r); E , 
E, 70,40; D , 70,40; C, 70,50; B , 70,60; A, 
70,60; G v I I , 70,6. 
4 por 100 Exterior.—Serie B , 86,75; A, 
86.75. oo :Ú 
4 por 100 Amortizable—Seria E, 88,¿o; 
D, 88,25; C, 80,75; B , 90; A, 0í>. 
5 por 100 Amortiza ble .—Sene B, lJ5,<5u, 
D, 95,30: C, 95,50; B. 95,50; A, 95,00. 
3 twr 100 AmortiMblo (1917) .—Sene D, 
95,40TC, 95,40; B , 95,40; A, 95,50. 
Obligaciones del Tesoro.—Seno A, 101,305 
B. 101.20 (enero) ¡ serie A, 108,30; í>, i w 
(febrero); serie A, 102,15; B , 1 ^ . ^ (no-
viembre) ; *eri.0 A, 101,75; B , 101,-0 
^Ayuntamiento de Madrid^-Interior, 90; 
Ensanche, 96; Sevilla. 93,25; Villa Madrid, 
1923, 03,50. 
Marruecos, 78,75. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco 4 por 
100, 89,26; tdetn, 5 por 100 , 99; ídem 0 
por 100, 1C«,951 Modulas argentinas -.440. 
Acoiones.—Tabacos, 24-1; Banco Hipoteca-
rio. 297; Español Crédito, 150; EK) de .a 
contado, 32; fin corriente, 32,25; lelguera, 
58; ídem, fin corriente, 58; Electra, ¿i. 
53; M . Z. A. contado. 542; fin comente. 
jos y pierden tros pesetaa I03 Alicantes y 
2,50 los Nortes. 
En ol departamonto extranjero los francos 
bajan 45 céntimos, las libras ocho y loa 
uélares 10. 
* * * 
A más de un cambio se negocian: 
Felgueras, a «7,50 y 58; Alicante* a 343.50 
y 342 ; Sortes, a 346 v 346,50 y cédulas 
Gígentinas, a 2,44 y 2,445. 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operacicnes : 
25.000 francos, a 46,90 y 75.000 a 46,75. 
25.000 francos belgas a 39,40. 
5.000 a 31.89 v dos partidas de 1.000 a 
31,87 y 31.86. 
3.000 dólares, a 7.23. 
LOS DEPOSITOS E(X7PANJER0S 
EN RUMANIA 
Nota oficiosa.—Según participa el minis-
terio de Estado, el señor cóuaul de Eepaña 
en Bucarest, La Oficina Central del Control 
de ÍÍVS divisas, aneja a la. Banca Nacional 
de Kumanía, por circular número 2.367, de 
0 de marzo del corriente año, ha comunica-
do . i todfiS las Bancas del país, la supresión 
definitiva del bloqueo de los depósitos en 
ley ]pertenecientes a siibditos extranjeros, 
impuesto en los comienzos del año 1921 con 
BARCELONA, 1.—La Fiesta dul Trabajo 
se ha celebrado en esta capital sin inciden-
tes. En. el centra de la población no ee ha 
notado apenas. E l paro ha sido general en 
ios ramos de construcoión, texti l , fabril y 
metalúrgico. En las bai-riadas obreras el paro 
lia sido completo. Han holgado incluso 'os 
peluqueros. 
En el puerto se paralizó también el tra-
bajo, efectuándose únicamente algunas des-
cargas de equipajes y de expedUdones de 
artículos de primera necesidad. 
«Solidaridad Obrera» recomendaba hoy que 
ee abstuviesen do holgar ibis compañeros que 
se dedicaran a profesiones consideradas de 
pública necesidad paira predisponer a los Po-
deres públicos en favor del indulto del 
«Poeta». . , 
E l anunciado mit in socialista ee celebró 
con escasa concurreneja, que no pasaría de 
300 personas. 
En las obras del «Metro» trabajó como to-
dos los días más de la mitad del personal. 
E l Ayuntamiento hizo fiesta por estar así 
acordado desde hace muchos a/íos. Por esta 
w . b i ó n estuvo en la círcel un pariente razón no se abrieron tampoco las escuelas 
' > Na varrete, que solicitó quo éste pasara municipales, 
a una celda cío pago, pretensión que Je fué i 
Jenegada. E N E L EXTRANJERO 
A los presos no se les pierde de vista un ! Lss noticias del extranjero relatan el 
momento, y el médico de la c.irccl .les v i - ! fracaso absoluto de la fiesta en Par í s , don-
sita varias veces al día para informar do s u d e sólo so reg is t ró un incidente, por ape-
ostado. i d reá r ios asistentes a un m i t i n un t ranvía . 
E l juez militar estuvo por la mañana y pori SuBo varios heridos leves, 
la tarde éa la Cárcel Modelo ampliando las' La Policía Jiabía adaptado muchas pre-
diligencias. i cauciones. Un aeroplano de la Prefectura 
• * * j ba estado volando durante todo el dia so-
n - - .L - j o^i I ,„ Lre Pa r í s a muy poca altura, observando 
Lomo recordaran nuestros Jectores, en Ja , , J J v . n -L .J I i n i , OTV,v„i„„i.,, k L „ los flugares donde se hallaban reunidos obre-mano clerecna del ambulante señor Orts se „ T!?I •/• -U _ • X JI-• i n . .;. ros. El avión iba provisto dte un aparato encontraron unos cabellos que fueron remití-; . , .r - . I X , Jr.fLl 
j i T„I teleicnva sin hilos, que lo pe rmi t í a en 
dos a! laboratorio para su e^men. - un mon!ento dado comtlíicarse Sprdamente 
E l Laboratorio ha remitido óste, en el cual con ]a prefect,ura para dar CU6¿ta de \ ¿ 
dice quo a F^gar por todos los caracteres, acontecimi(;mtos registrados durante la jor-
«el cabello debió de pertenecer a Navarrete». : nafia. 
No so hace, por tanto, afirmación categórica, j En* ItrfJia el pai.0 ha sido mny ^^-¿0. 
TERUEL, LADRON i110 te"iénclose ^ í c i a df incidentes, M* 
DE TRENPS ' como tai -poco en Viena, donde la fiesta se 
' 11 >o f pgi^j-jj.^ cen éxito 
LOGROÍ50. 30.-Antonio Teruel que in- La na<:i6n en que haj, « . ^ ^ ^63 i n -
¡lervmo en el asesinato de los ombulantes de ' cidentes, v de gravedad, ha sido Ale-
; Correos, señores Ors y Lozano, y luego con | manía. En Ber l ín la Policía tuvo que di-
| su Puicidio dió la pista para el descubrí- ; solver varias manifestaciones, sobre todo 
' miento de los autores del crimen, es cono-; en los barrios extremos. En Koenigsberg un 
cido en esta capital, donde estuvo en 1913 ; choque con da Policía causó dos muertos v 
como billarista. Como consecuencia de una dos heridos, y en Hindenbnrg (Al ta Sile-
rachn. de robos en los trenes, la Policía prac- I sia) hubo tres muertos. E l paro no fué 
1 ticó numerosas detenciones, y Teruel fué i completo, salvo contadas excepciones. En 
'acusado como responsable de varios de aqae-i R^rlín los servicios públicos funcionaron 
líos delitos. j rconnaTmente, y en el Ruhr el paro casi 
En el archivo de la Audiencia figura t i "o se advirt ió. 
¡ sumario 143 correspondiente a una causa (jo-
; bresvoída para un cómplice de Teruel y apro-
| bada para éste en rebeldía. 
Nottesi qoatedo. ^ S í í ; fití corriente, j el fin de paralizarlas operaciones de espe 
MCSCh Trnnvía<; 80 50 I dilación sobre la mouedi. naciona . 
Oblaciones . - -Azu;^ . . - . no estampilla n , La misma Oficina Central ha hecho saber 
76: fdem (bonos), 99,601 Compañaa Nuval | que los nuevos depósitos en ley que se cons-
(bonóft), 90.00; Alicantes, primera, 287,50: | tituyen por cuenta de oaeM extranjeras, ya 
rOotn, segunda. otK) ; ídem. U-rc^ra, 360; ¡por depósitos de sumas en moneda rumana, 
ídem, O, 101,25; ídem, 11, 04.20; Ama, ya por cobro de v.n cheque ó letra aceptada 
OJ.OO; Nortes,' 0 ' por 103, 102,70; VaieucU 
Utic l , 03,75; Andaluces (1918), 7M,5); 
por una casa rumana, serán hbres 
Esta disposición se basa en que, tanto UU61, 00,40.; üiidaluces (r j lo) , 10,0 t , j-^sta disposición se umm M"»-, . 
Tánger Pez, 0 0 3 ' ; Asturiana, 101,2*' 1 c-1 ia disposición como la concesión de los men-
Qarruya, 100; Cbádé, 0 por 100, 75; TraAS* clonados documentos, se hftde en virtud de 
atlántica ('1920), 101,85; Oas Madrid, I U1M, ¡ación controlada v aprobada por la 
100,50. Oficina 100,50. 
Moneda extranjera.—Ki-un-.-s, 4^,75; idem 
belgas, 89,40; libras, !)1,»0; dól i- , i 2-'5. 
BARCELONA 
interior, 70,30; Kxier.-n-, K *>. Aí.-« ittra* 
ble, 05,50; Norte?, 68,05; Alimnteti, Ob,íl;; 
Andaluces, 54,80; Oronses, 16,15; Colom.vl, 
07; Pilipinas, 211; ínncattj 46,80; libidtí, 
y 1,8(5. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E u lis sesión de ayer los fondos públicos 
DXperimetitan una [.oqiiffia reacción en sus 
cotizaciones, equivalente 11 15 cvntimojj en 
el Iriterior, 25 BU ol lixterior y '10 cu el 
Atncnrtixable S por inu Mutiguo. 
E n el depártanleulu buneario negocia 
muy i)oca cantidad, tratándose úpicaniento 
el Hqioto.'aiio, al nivimo precio, ol Espa-
ñol do Crúdito en alza do un entei*), y e] ítfo 
de la Plata con pérdida de 50 cént imos . 
De la misma . , ueg'x-io adoiere ol 
gnuK> uunistrial, s ieudó favorable la tátua-
ció1.! de los volaves tnUados. 
Los 'ferrocarriles se hallan algo m á s fio-
S e p r e p a r a u n T r a t a d o 
c o m e r c i a l í r a n c o a l e m á n 
o 
i \ \ K Í S . 1. -El ministro de! Comercio, he-
ñor Loucheur. es tá preparando el proyecto 
de un Tratado comercial ontre Fi í .ncia y 
Alemania, que entrarfi en vigor eü año 1925, 
ya que, como es sabido, para esa fecha es 
cuando ¡as c láusulas económicas del Tra-
tB-dp de Versalles cc&an de ser aplicables. 
Parece que en breve serii nombrada al 
efecto una Comisión de estudios, formada 
por industriales y exportadores, la cual 
tendrá una Delegación en Berlín. 
En este proyecto de Tratado se procu-
i^r. ' i 00 sólo regular üas futuras relaciones 
comerciales entre Francia y Alemania, sino 
tanatáéa asegurar la «TolucV.n de determi-
nadas cuestiones previos. 
Se creo en '.a posibilidad de llegar a con 
cellar este acuerdo comercia, que varias 
entidades han declarado diesear. 
F I R M A D E L R E Y 
V A R Í A S M U E R T E S 
En Humilladero, 17, habitaba el matr i -
monio Antonio Larr imba Sáinz, do cuaren-
ta y tres años, delegado de una Sociedad 
agrícola do Pamplona, y Caya Usqueda 
Górcía. E l marido desde hace tiempo daba 
muestras de per turbac ión mental. 
Ayer tarde sufrió un acceso de locura, y 
con una navajita h i r ió levemente a su mu-
jer y luego se arrojó por el balcón. 
Sufrió tan graves lesiones que falleció 
horas más tarde en la Casa de Socorra 
# * * 
En la calle de Guzmán ol Bueno, fí, mu-
rieron ayer Blanca Izurzun y Fernández Gue-
rra, soltera, de veinte años, de Vitoria, que 
sufrió una herida de baJa en la cara, con 
salida por el occipucio, y Manuel Medina Co-
ca, casado, da treinta años, de Granada, que 
presentaba un balazo en ol parietal derecho. 
Les familiares de la muerta que acudieron 
al ruido de las detonaciones, no pudieron 
prestar auxilio a ninguna de las victimas, 
poraue ambos eran cadáveres. 
A l poco rato llegó a la casa la esposa de 
Medina, que había recibido una carta de des-
l)edida de su marido, y acudía en la creen-
cia de que se tratabajle una fuga. 
Patronos multados en Zaragoza 
por infracción de la ley dol Descanso 
dominicnl 
—o— 
/JUIAGOZA. l . - S e ha reunido la Junta 
local de Reformas Sociales. t;atancux entre 
otros asuntos, de la pericion hecha por 
la Defensa Comercial, que P ^ ^ , ^ ' 
trasar una hora el cierre de sus ^ a b l e c . 
mientes, con motivo del adelanto de la ho 
ra. acordando denegar tal so.icitucl. 
Tambié-n se acordó imponer varias mu -
t a i por infracción del descanso dominical 
y de la jornada mercantr- ^ : 
Sociedades y conferencias 
PABA HOY 
SOCIEDAD OFTALMOLOGICA DE MA 
DRID.—A lf.s siete de la tarde, sesión cien-
tífica, interviniendo los doctores Hoin m-
dez, Márquez, Ga1© Lecz y llivas Chenf. 
Su majestad firmó loe signientíM docretoB 
PUESLDBNCIA.-Sobre ^oteoción a fe pfoduC. 
ción N-a/rionaL 
GRACIA Y JÜSTICIA.-Nombrando p a » 1» di*, 
nidad de Obrero en la Ordsn Militar do Galatrava. 
a don LULS Boca de T^oree y TéllezJOirón Eoou 
de Togora. y Fernández de Velasco, duque di 
Bájar. 
Ider 
don ~ v , x > « a ^ , uo unagon y vnuniamilM 
Aguirre y Casta^aros, marqués do Lamxmcín. 
Idem para la ídem de ídem en la í<k*n ídem oíe 
AIcAntan, a dan Juan Pérez de Guzmán j Boza 
Liaüo y Aubaredo, duque de T'SeroIaes. 
em para ídem de ClaTOR, en la ídem ídem, i 
Pra-ncifico Raf el de Uh ó  Gnardarainí
t g e n e r a l S o r i a n o 
e n S e v i l l a 
SEVILLA, 1 .—Esta mañana regresó de 
Meulla el jefe de Aviación militar, general 
bonano, que cumplimentó al infante do3 
Carlos, al que d' inlante cuenta de la llegada I 
-Melilia de loe aviadores que ealieron avei 
de esta. 
Uno de estos díes marchará a Totuán, 
desrio donde continuará para Melilla la .>e 
gunda oecuadrilla del aeródromo de Tablada 
L l general Soriano marchará mañana a 
Madrid. 
Catedráticos a Madrid 
SEVILLA, 1.—En el rápido de Madrid 
marcharon hoy para la Corte, desde donde 
continuarán hacia Italia, los catedráticos de 
Derecho administrativo, político y canónico 
señores García Oviedo, Villanueva y Monte-
ro, c.ue acompañados de un grupo de alum-
nos van a realizar una excursión cionbífica 
que durará un raes. 
El viaje ha sido subvencionado por ol Di-
rectorio y la Facultad de Derecho do esta 
Univeirsiddd. 
A despeair a los expedicionarioe acudieron 
gran liúmero de profesores y alumnoe. 
Enr íes de papr.taa 
SEVILLA. 1.—Ha comenzado a llegar 
gran cantidad de patata de Sanlúcor y otros 
puntos, y se anuncia el próximo arribo de 
una partida considerable dé Málaga. 
Con cll í se espera que quede resuelta la 
situíunón plcntoaJa por la escasez de esta 
tubérculo. 
(3) 
Vlftrucit 2 de triayo <ic l^S* 
¿ I n d i v i d u a l i s m o 
i n c u r a b l e ? 
Hemos pasado t í i o s éliteros fuera de 
España sin oir hablar apenas de ella; 
|y, generalmente, cuando llegaba a nos-
otros alguna notieia, no era para hala-
|garnos. Gracias a Dios, las cosas; han 
cambiado macho; y si bi€n es cicrlo que 
lalgunos periódicos extranjeros SR ocu-
¡pan de España^ inventando derrotas en 
'.Marruecos para hacer bajar . a pCfeta, 
.Wos y m á s autorizados empiezan a pu-
Tjlicas COJOJ buenas d© España. De ello 
t-oducimos que hemos subido en valor 
internacional y gire podemos subir mu-
[fho más . Los que por nuestra procesión 
íperiodística tenemos qne. lc>er «Prensa 
Extranjera», vamos viendo surgir a Es-
paña de ése silencio, equivalente al va-
cío, en el cual nos había Fecho dcsapa-
'reccr la envidia ajena y la indo'oncia 
propia. Hemos leído en término do po-
cos días varios art ículos en esta Prensa 
extranjera, que quis iéramos comentar. 
E l que tenemos delante de los ojos en 
este momento es interesant í s imo: trata 
de nuestro «incurable Individualismo». 
E l autor lo ha escrito con. c a r i ñ o . Nos 
amonesta; pero envuelve la amonesta-
ción en tal cúmulo le alafeanza?, qu* 
no por dirigirse a nüéstrbs antepagados, 
'dejan de ser gratas. Esta «perpetua exal-
tación del individuo» en qi;p vivimos 
los españoles constituye la n ron fvcrzn 
de nuestro carácter y también su gran 
debilidad. E l estoicismo, que llepa en 
nosotros hasta un completo desprecio 
del mundo y de la vida y del trabajo, 
es l a forma moral de nuestro indi\idua-
llsmo; éste h a salvado, sin embargo, 
a nuestros míst icos de panteísmo. Has-
ta Molinos, «que no es en ^sto menos 
espa-ñol», d i r á : «Callar, dejar hacer, 
abandonarse; mero permaneciendo U7?í-
dos (no confundidos) con el Infinito por 
el corazón.» 
España es «el pn í s i - jas realidades 
invisibles» ; en el alma del espa.ñr.'. co-
mo en el paisaje de rastilla, «bav m M 
. rielo que tierra». «El paisnie hace al 
hombre altivo, soñador. Ouüote . pero 
para llegar'a""?! hay anr siihir» : «Ver-
dad peográfica( crue se desdobla en una 
verdad mo^nl.» E l ascetismo viene im-
puesto por la naturaleza, es el ambien-
te mismo; de ahí el desprecio de las co-
modidades, de los problemas ecnr.ómi-
cos, del progreso material. «¿Para qué. 
si hemos de morir?» «Por e^to, dice el 
autor, esta nación, tan católica, sumi-
nistra desgraciad amenté un argumento 
muy fácil, aunqné falnz, a ios que nrr-
pona.n la superioridad de los pueblos 
mrotcstantes.» Extractamos sin comen-
tar. 
E l individualismo explica también 
nuestra tendencia al dogmatismo, núes-
tras disensiones interiorefl vienen del 
orgullo individual eme choca con el del 
vecino; nuestras discordias civilc- no 
tpon luchas de ideales, sino rivalidades , de nersena?. 
I M. Legemlre escribía poro ha en su 
« «Partrait de l 'Sspagne» qu'e «este indi-
vidualismo frenético) que se subleva sin 
cesar cont.ra toda organización social.... 
hace de España una nación anárquica». 
Más que anárquica huíbiera dicht me-
por estéri l ; porque dispersa las ener-
gías maravillosas de la raza. 
¡Y cosa rara! L a reacción más sabia 
y profunda contra t o í o s ' l o s orgullos in-
dividualistas, el debelador m á s podero-
so del individualismo humano, es pre-
cisamente un hombre Tle esa raza ma-
ravillosa y contradictoria; aquel famo-
sísimo doctor de la obediencia que que-
ría los hombres a disposición del sune-
rior legítimo, el formidable organizador 
de l a Compailía de Jesús. 
Debido a éste y otros genios de la dis-
ciplina, que han debido imponerla con 
una violencia igual a la violencia del 
individualismo ingénito, España ha he-
cho cosas grandes en l a hi-storia; y el 
autor de que hablamos espera que las 
hará todavía. «En vano intentará el co-
loso de l a América del Norte america-
nizar el mundo.» Se estrellará contra la 
raza de don Quijote, en cuya alma se 
refugiarán el idealismo, el honor, e' des-
interés. L a América hispana es hija de 
una nación muy distinta de las otras 
hermanas latinas. Kn otros continentes 
han colonizado y misionado otras na-
ciones cristianas; ninguna ha podido 
barrer el paganismo, ni aun extermi-
nando a los paganos. Ante el misionero 
y el soldado español no ha podido resis-
tir ni el paganismo culto ni el paganis-
mo salvaje; tampoco ha salido mejor li-
brada la poderosa herejía protestante. 
Wilson mismo reconocía que en este pun-
to era inútil intcnCar la americanizaci to 
de las repúblicas hispanoamericanas. «Si 
jrieréis hacer negocios en esos países, 
decía sus yanquis, es menestor pa-
recer caiótico's y hablar ospañol.» 
También allí el individualismo atávi 
co comunica a las almas ese dogmatis-
mo inconquistalble. Por él «nuestros 
guerreros eran míst icos y la fe purifico 
su ambición». L a América católica es 
el único ejemplo de conquista espiritual 
de un continente... 
Ahora nos preguntamos con el arti-
culista: ¿Debemos creer que la fe reli-
giosa de los españoles seguirá siendo 
Inconquistable, paro estrecha e irromc-
dlablemcnte^ individualista? Hoy todo el 
mundo cree que Effttfia puede hacer do 
nuevo algo grande; mas a condición 
que se organice, que domine su xndivi-
4 dualismo desenfrenado. No basta e dic-
' tador militar- hace falla «1 d i c a lo- d 
los espíritus. No es rendir a io« españo-
lee al ideal; pero es atsolutam. nto i.e-
cosario imponerles por todo* los rn^os 
adecuados 1* * see*ü cspintui t l , hasta 
llegar a «las iniciativas discipl inadas», 
es decir, a la c o l a b o r a c i ó n activa y 
personal. P a r a ello nos dice M. Legen-
dre: «La historia nos ensofia que sólo 
«1 catolicismo pone en valor la? cuali-
dades propias de Esp- .ña e impide que 
degeneren peligrosamente.» E s nuestra 
concluisión también. Una profunda edu-
cación catól ica; moderar los impulsos 
naturales de. nuestro individualismo fre-
nético con el sentido de l a unid/ id, de 
Mua. colectividad; que el sentido de la Pa-
tria penetre o\ alma de nuestros n i ñ o s ; 
sólo a^í prmdrnnA* m vnínr las mara-
villosas cualida-des personales de la ra-
(Cont inúa a i f ina l ¿c la •2.1 columna.) 
I A C T U A L I D A D E X T R A N J E R A 
Irlanda y el UIster 
L a determinación de la l ínea fronte-
riza entre el ü ls ter y el Estado libre de 
b landa ha creado entre ambos países 
una situación en extremo tiranta que, 
con razón, preocupa al Gobierno inglés. 
E l Tratado de 1921, que puso término 
a. l a lucha encarnizada que ensarmen-
taba el suelo irlandés, al otorgar a es-
ta nación el estatuto constituci mal pro-
pio de los dominios, incorporó a l r.5-ía 
do libre de Ir landa tres de ios nueve 
condados que formaban el Ulsier: Do-
negal, Monagham y Cavan, en donde la 
te motivo en diversas legislatura:. U n 
miembro del actual Gabinete, el minis-
tro de Aviación, Thomsom, formó parte 
de la Comisión investigadora que en 
1920 fué a estudiar la s i tuación de la 
heroica isla. 
Por eso. una intervención del Gobier-
no laborista pera zanjar la actual di-
ferencia habría de ser, sin duda, favo-
rable al Estado libre, y y a se ha ha-
blado do posibles presiones sobre e' UIs-
ter, que han causado extraordinaria in-
Ügnación en Belfast, cuyo Gobierno, an-
te la eventualidad de que Ramsay Mac-
Jonal se decidiera a retirar las fuerzas 
neg /o /?es r e c / á / n a t f a s 
p o r e / £ j / á c / o / / O r e c/e 
I r / á n c / & 
¿ / m / / é c /e / L / / j / é r 
h / j / ó r / c o 
J ( / ó / / / ? 
La gran Asamblea agraria 
de Zaragoza 
Del 8 al 11 de mayo 
Asist i rán delegados extranjeros 
—o--
Z A I l A G a ^ , 30 .—La gran asamblea agra-
ria que tendrá lugar con motivo de la iiiau-
guración de la nueva casa de la f e d e r a c i ó n 
Católica Agraria, cuya construcción lia cos-
tado cerca de un mil lón de pesetas, promete 
ser un éxito oomp!«to. 
La asamblea durará del 8 al 11 de mayo, 
w •* « 
Hoy llega a Madrid, procedente de Lovai-
na, el señor Luitgaerens, secretario de la 
Liga do Campesinos belga. 
Viene a España para tomar parte en U 
fiestas organizadas en Zaragoza para inau-
gurar la hermosa casa social de ia Federa-
ción Ca 'ólico-Agraria de aquella población, 
a las que asistirá el señor Luitgaerens en 
representación del famoso BoerenbQnd (Liga 
de campesinos belga), entidad católica de la 
que es el alma. 
El señor Luitgaerens ocupa 1» secretaría 
general del Boerenbond defide comienzos de 
1903. Durante veintiún años de labor perse-
verante y admirable, el señor Luitgaerens ha 
podido conquistar para su obra los prestigios 
más altos y para sí el respeto y la conside-
ración más elevados entre los hombres socia-
les del mundo entero. 
El ilustre viajero, que seni recibido y acom-
pañado en Madrid por los miembros de la 
Comisión permanente de la Confederación Na 
cioual Católico-Agraria, visitará las princi-
pales institucioiro» sociales de la Corte, mar-
chando el día 7 a Varagoza. 
Fuñera! -s por el padre M é n d e z 
o 
Ayer, a las diez y media de la mañana, se 
celebró en el Asilo de Porta-Coeli, García de 
Paredes, 25, un solemnísimo funeral por el 
alma de su santo fundador, don Francisco de 
Asís Méndez. 
Ofició do celebrante, don Tomás Minueea, 
colaborador suyo en la obra benéfica, asis-
tiendo una representación de religiosas del 
Servicio Doméstico, entre las que figuraba 
una hermana del santo sacerdete, y entre la 
numerosísima y distinguida concurrencia, el 
Arcediano de la Catedral, don Luis Pérez 
Estévez, señoras de Calderón, López, Revi-
lla, Vega, Aguilar, Casar a Solá, señora 
viuda de Mena, señoritas de Santa Cruz, 
Sánchez Caamaño, Buruaga y otras muchas. 
Durante el funeral cantó un coro de aco-
gidas del Asilo de la Santísima Trinidad. 
L A B O L S A D E M A D R I D 
C R O N I C A Q U I N C E N A L 
E O 
Los delegados de la Juventnd 
Catól ica en Toledo 
poiblación, católica en su innu. isa. ma-
yoría, había elegido en ^ s auto; iores 
j «decciones diputados pertenecie.ites al 
partido nacionalista o sinnfein. 
Los restantes condados ulstonanos 
(Fermanagh, Armagh, Tyrone, Antrim, 
Derry y Down) no obtuvieron como Ir-
landa una casi absoluta independtncia, 
sino que hubieron de confonnarac con 
! una limitada autonomía, siempre bajo 
la indiscutible soberaru'a del Imperio 
británico. 
1*070 el Tratado de 1921, por su impre-
cisión en ciertos extremos esencia las, 
sembró el germen de futuras discordias, 
latentes siempre por el antagonismo re-
ligioso de los irlandeses del Norte y del 
Sur, y que en l a primera ocasión favo-
rable han salido a la superficie con to-
dos sus agudos caracteres. E n vez de 
delimitarse en aquel solemne documen-
to las fronteras que h a b í a n ' d e s e p a r a í 
a amlKhS Estados, o de fijar, al men-os, 
el criterio a que había de ajustarse su 
determinación, encomendóse la delicada 
tarea a una Comisión mixta, que debería 
reunirse años más tarde, y que habría 
de proceder con entera libertad. Atrin-
cherados amibos bandos actualmente en 
sus respectivas posiciones, y animados 
de idéntico espíritu de intransigencia, 
la ruptura do las negociaciones no ha 
tardado en sobrevenir, como era lógico. 
E l Estado libre de Irlanda, pretende 
incorporar a su territorio íos ieondados 
uister íanos de Fermanagh y Tyrone, 
fundado en que su población es en gran 
mayor ía católica, y que en m á s de une. 
ocasión ha demostrado sentimientos fran-
camente nacionalistas. Sus actuales re-
presentantes en la Cámara de los Comu-
nes infdesa pertenecen al grupo de los 
sinnfein, que en las elecciones de 1920 i 
' obtuvo en Ambos condados el 5ñ y el 55 | 
: por 100, respectivamente, de los sufra- i 
gios emitidos. E l Gobierno del UIster, ¡ 
apovado en la nrimera determinación j 
' de fronteras hecha en 1920 por Llovd 
' George, por su parto, se opone tenaz-! 
mente a esta nueva amnutación, que on j 
| rigor signif icaría su muerte en breve 
( plazo, vk que el Estado libre, chimado 
por esta victoria, en la hipótesis de que 
la obtuviera, no tardaría en formular 
idéntica petición respecto a los conda-
dos de Town y de Armagh. 
L a situación se ha agravarlo de un 
modo considerable en estos días con la 
ruptura de las conversaciones. E l presi-
dente Cosgrave y los dilegados de1 Es -
tado libre han regresado a Dublín. mien-
tras sir James Craig y los demás repre-
sentantes del UIster continúan en Lon-
dres, poco dispuesto a reanudar unas 
negociaciones, que el sentir unán ime de 
la opinión juxga ya condenadas al fra-
caso. 
Por otra parte, la posición del Gabi-
nete de Londres es difícil en extremo. 
Él Tratado de 1921 no le concede inter-
vención alcruna en este asunto por lo 
que al Estado libre respecta, y aun 
cuando el presidente Co?grave se ha I 
mostrado pártidorlp £e que el Gobierno ; 
imperial elabore un proyecto de fronte-
ras, l a s i tuac ión actu,-il de la pol ít ica 1 
inglesa no 0=; muy ¡propicia para intcn- i 
tar una intervención de este género. 
E l rariido laborista ha sido siempre j 
acérrimo defensor de la independencia I 
de Ir landa y del régimen estatuido en i 
1921. Desde el comienzo de la subleva-1 
ción irlandesa en 1916. los laboristas i 
condenaron la sangrienta represión or-
denada por el Gobierno de Londres, y 
emprendieron grandes campañas con es-
za. Los mismes incrédulos reconocen 
que sólo la fe religiosa puede curar, 
nos de nuestro individualismo en lo que 
tiene de debilidad. E l remedio está bien 
a la mano. 
Manuel GRASA 
que custodian las fronteras de aquel Es-
tado, se muestra dispuesto a sustituir-
las en el acto por tropas ulsterianas, en 
cuyo caso el choque con los bal'illoncs 
irlandeses serla tan fatal como inevi-
table. 
De todas suertes, es de creer que no se 
atreverá el Goibiemo laborista a adop-
tar medidas coercitivas contra el UIs-
ter, cuya defensa tomarían acto conti 
nuo los conservadores, secundados tal 
vez por algunos elementos .'iberales. 
Quizá por este motivo, y para no au-
mentar las dificultades con que lucha 
el laborismo en el Poder, opina el mi-
nistro de Colonias, Mr. Thomas, que en 
el caso presente se trata de un pleito 
puramente ir landés, que debe ser resuel-
to por los mismos interesados. 
Irlanda atraviesa, pues, ¡por el mo-
mento m á s grave de la etapa de reorga-
nización inaugurada por el Tratado del 
año 1921. 
E l Cardenal los sienta a su.^esa 
•—o— 
TOLEDO, 1.—En uno de los trenes de 
la mañana llegaron ios delegados extranje-
I ros do la Juventud Catú' ica, acompañados 
| Ce las señores Fuentes Piia, Latcrre, Sautu 
| y Os-et. 
Eü canónigo don Hernán Cortés Pastor y 
otros personalidades recibieron a los ex-
pedici-cTjarios, accmpañándlolcs al p l a c i ó 
arzobirpal, donde fueron car iñosamente aco-
gidos por el Cardenal Primado, a quien 
campli mentaren. 
Terminada la visita, recorrieron la ciu-
dad, <wimirando muy complacidos ios 'mo-
numentos y bellezas panorámicas de la 
misma. 
A la hora de almorzar volviero-n al pa-
lacio cte su eminencia, sentándose a la me-
sa ¿ y Cardenal. Durante la comida, el ihis-
tre Purpurado se interesó vivamente por 
la labor realizada y a desarrollar por el 
Secretariado de Juventudes Catól icas, y 
animó a todos a proseguir g\n vacilaciones 
la obro emprendida. 
Luego, en compañía del Deán, señor Polo 
Benito, estuvieron en la Catedral. 
En la Congregación Mariana de alumnos 
de In fan te r í a fueron agasajados. 
En las primeras horas de la noche re-
gresaron satisfechísimos a la Corte. 
Como habíamos supuesto en nuestra cró-
nica anterior, el franco ¿xitu de la ultima 
emisión do Obligaciones del Tesoro ha pro-
ducido un aumento ocJisiderablo en el volu-
men ci« operaaiones sobre fouaos púbi.tos y 
en ia elevación de las cotizaciones, sí b-»-̂  
e<st.a última no es tan visible porque, paa-
tieudo do una fecha eu la que se había ya no-
tado el influjo de aquel éxito, el alza hubiera 
t-enido que 6,cr ÜHmemimpiüa para ponerse 
de relieve. Sin embargo, puede observarse, 
sobre todo, en Obligaciones del TeeOto. 
En cuanto al volumen de operaciones so-
bre fondos públicos, se rebasan los siete 
millones de pesetas en algunia sesión, y si 
en otros hay secciones de Ubligaciones, como 
las a un año, que son las favorecidas con vo-
lumen de más de tres millones, en algunas 
sesiones son los Amortázabies en los que se 
opera por más de cuatro millones. 
E l Interior 4 por 100 inicia a 70,55, su-
be hasta 70,70 y termina de 70,45 a 20. El 
ExtcrJor se eleva de 85,60 a 85,80. E ñ ' los 
A-mortizables el 4 por 100 se estanca a 88.25; 
el 5 por 100 de 1920 comienza a 94,7.í y 
analiza a 95,20; el de 1917 inicia la serie C 
a 95,40, t:po a que termina la serie más ai ta. 
En übiig&oiones del Ttísoro, las de la 
omisión de primero de enero 1924 inician a 
100,75 y 65 y terminan, en alza, a 101,30, 
las des series; las de 4 de mayo registran 
una soia cotización a 100,80; las de 4 de no-
viembre 1923, inician a 101,25, Us dos se-
des, y terminan también en alza, a 102,15, 
ambas, y las de febrero 1924 inician, en di-
ferentes series, a 102,25 y terminan a 
103,20. Las de abril últ .mo, todavía no in-
cluidas en la cotización oficial, se negociau 
el último dia de la quincena, a 101.70 y 75. 
E l empréstito austriaco, muy solicitado, 
sube de 99 a 101, sin encontrar vendedores. 
Lrs cédulas del Banco Hipotecario de Es-
paña del 4 por 100, inician a 89,75 y ter-
minan, en descenso, a 89,55; las dol 5. desde 
08,85 suben a 99, y las del 6 por 100 co-
mienzan a 108,95 y 109 y terminan a 109,10 
y 108,95. 
Las übiigaciones de Marruecos suben de 
73.25 a 75; las cédulas argentólas, por el 
contrario, descienden, de 2,49 a 2,455. 
Ijag acciones de] Banco de España descion-
den de 570 a 560 y sus bonos permanecen 
fijos (en dos ses/iones en que se cobizan) a 
361. 
Tabacos inician a 243 a 244 y terminan 
al primero de estos cambios. 
Las acciones del Hipotecario comienzan 
y terminan la quincena a 297; las del ICs-
pano-Amerirano descienden de 162 a 169, 
las del Español de Crédito «ubon do 151 a 
155 y las d&l Central estancadas a 108. 
Las de Unión y E l Fénix bajan ligera-
tnsnte de 284 a 2H3. Explosiv^. p**» ope-
rados, a 369 y 370. ^ ¿ j r . 
T x , i»v.i>r,-ifltés comienzan y 
ro •-.(!. I - . - ordinunas suben do 
terminan a .'.i,,».», a« oimu , * , 
Ul 70 a 32. Altos Hornos desd iden do 1¿U 
a 128; Las FeJgueras comiem'.an y ternn-
nan a 57,25. Los Guinda descienden de 
llCons:d(S-able es el alza de I g «"™ne« 
ferroviarias, por estimar favorable el cui-
r T las difusiones del Consejo Superior 
Ferroviario, v «egura la concesión del al. a 
de tarifas. Con alguna fluctuaciones las a..-
cienes da M. Z. A. suben de 325.50 a 84*. 
a! ^ t a d o , y 347,^0 a fin del próximo, y las 
del Norte, de 325,50 a 349. 
1*6 acciones del «Metro» suben de. 198 
a OQO. pus códulfs do concesión, de 4/o n 
480 poetas y las décimas de fundación se ne-
cocian a 2.550 pesetas. , . , i 
acciones do Tranvías descienden de 
88,50 a 86.50 y sus obligaciones se estancan 
a 103. Las obligoHonea del «Metro» 5 por 
100 suben de 92,75 a 93 y las del 6 ee es-
tancan a 103. 
Los Ríos suben do 46.50 a 50,50. 
En el mercado de dobles la carestía del 
dinero va en progresión creciente Las do-
bles sobre Interior de 0,175 a 0.35; sobré 
valores industriales, de 2.50 p.or 100 a i 
por 100. , . 
En el mercado monotario los francos fran. 
ceses y belgas elevan sus cotizaciones con-
sidere blemen te v de un modo rápido; los 
primeros de 45.704 a 47,20, terminando a 
47.05 panel; los segundes, de 33.593, a 40.40. 
Influve sobre este alza la esperanza de arre-
z o de las reparaciones, p61"0 algunas revis-
tas británicris temen retrocesos. 
Los francos suizos se elevan de 126,90 a 
128,050 y las liras, de 32.30 a 32.730. 
Las libras e^ter! mas comienzan al cambio 
medio de 81.916, descienden a .^ISO, suben 
a 32.113 y terminan a 31.91. Pólrres , cable, 
inician a 7,40 y terminan a 7.30, cable, y 
7.327. cheque. Los escudos portugueses su-
ben do 0,21 a 0,245. 
* * * 
En el período reseñ-vío se incluyen en la 
cotización oficial do Bolsa: 
Bonos del Tesoro para el Fomento de la 
Industria ÍSTn/*.ional : 5 de la ©erie A ; nueve 
de la B . y 15 de la C. 
Del Banco Hipotecarto de España.: 3.500 
cédnlos del 5p or lOOy 2.000 del 0 por 100, 
análogas a las ya en circulación. 
De la Sociedad anónima Floralia: 3.500 
acciones nommisivas, de 500 pesetas no-
1 mínalos cada una. completamente desembol-
i sadas, números 1 al 3.500. 
» Emilio H I 9 A M 1 
U n e m p a t e e n l r e e i R a c i n g y e l E u r o p a 
EjQ 
Toda; las na:iones han inser to ya los nombres cíe sus 22 juga-
dores que partic p:rán en el concursa ch « oolbalb. E l p r e g ama 
ce hs c r r e i a s de San S.bas ian 
-aa-
E X C U R S í O E S D E V E R A N O 
Cesaron ya las heladas 
de la estaciún. invcnuiL; 
se t e r m i n ó el temporal 
de las t a r d í a s nevadkiS. 
¡Sopean Las brisas t ranquilas 
en Lugar del duro nor te : 
•por las calles de la Corte 
i iay wna p o r c i ó n de lilas : 
lucen los verdes b i t ú a n t e s 
de s&rprcndentes efectos; 
ya hay moscas y otros insectos 
m á s o menos repugnantes. 
Ya se i l u m i n a el arcano) 
y es verosimil siquiera 
que estemos en p i i m a i e r a 
y en v í s p e r a s de verano, 
y es ya lógico pensar, 
meditar y discut i r 
a dónde habremos de ir. 
h o g a ñ o a veranear. 
Muchos a quienes fascina 
la idea de disfrutar 
del encanto s ingular 
de la vida campesina, 
p i e m a n en u n puebtecito 
de sierra, que es lo m á s sano, 
donde pasar el verano, 
alquilando u n hotelitot 
porque es u n dato importante 
hacer siempre u n .buen papel, 
y esto de tener hotel 
resulta muy elegante. 
Claro es t á que el hotel t a l 
es de exiguas proporciones, 
con pocas habitaciones 
enjabelgad,as de cal, 
y u n cor ra l algo espacioso, 
que si estuviera poblado 
de plantas y de arbolado 
s e r í a u n j a r d í n frondoso ¡ 
pero el agua bienhecliora 
por n inguna parte mana, 
y la fuente v : á s cercana 
es t á a cinco cuartos de hora. 
Allí esperan disfrutai-
fresco en la noche s o m b r í a , 
pues hace u n sol por el d í a 
que no se puede aguantar. 
Pero todo se perdona 
ante el placer evidente 
de que le conste a la gente 
aue e s t á n en «Vi l la -Simonan. 
Hay gente de otra c a l a ñ a , 
que opina que no es tá el «guid» 
sólo en salir de Madr id , 
pues hay que salir de E s p a ñ a , 
y otros que van viento en popa 
por los mares del dinero 
creen que es poco el e x t r a n j í r o . 
y quieren sal i r de Europa. 
Y a ú n hay gente m á s inquieta 
de valor tan soberano, 
que en el p r ó x i m o verano 
] quiere salir del p lanc ta l 
Juzga esta gente v i r i l 
el colmo de la for tuna 
hacer un viaje a l a L u n a 
en usleeping-proyectihi, 
y ya l i ay sabio que prepara, 
dispuesto a llevarlo a efecto, 
el f an t á s t i co proyecto 
qu-e Julio Veme ideara. 
Yo encuentro superlat iva 
la expedic ión proyectada, 
] ¡ Surcar ¡a esfera azulada 
co rumbo a la Casta d iva! ! 
¡Darse u n pisto extraordinar io 
en todo el mundo científ ico 
a la vuelta del magn í f i co 
record in terplanetar io \ 
Pero hay una pequeñez 
que me tiene receloso : 
que ten.ga el viaje precioso 
u n tanto de pesadez. 
'\Tienen. viajes tan extrorílos 
hasta la cons t e l ac ión 
m á s cercana, d u r a c i ó n 
de quince millones de ctflosi 
\Durac ión . aterradora, 
en verdad, la de este viaje, 
calculando que el carruaje 
vaya a ochocientos por hora ] 
Para m i no es tá resuelta 
la idea de la par t ida . 
¡ Quince millones de ida 
y otros tantos a la vuel ta] 
\Nada\ No voyy y me fundo 
en que puede suceder, 
que a l pensar teño en volver . 
\ y a haya sido el f in del m u i do] 
Carlos L U I S D E CUENCA 
Diez millones de aumento en 
la recaudac ión de abril 
o 
Desde las seis hasta las ocho estuvo aver 
reunido el Directorio, bajo la presidencia 
del marqués de Magaz. 
El general Vallespiuosa dijo que se habían 
aprobado varios asuntos de trámite referen-
tes a la Junta de Defensa Nacional. 
_ Se enteró luego el Directorio de las no-
ticias de la estancia del presidente en Bi l -
bao, que eran muy satisfactorias. Parece que, 
accediendo a ruegos que se le han hecho' 
prolongará gu estancia allí veinticuatro horas. 
* * * 
En la Presidencia facilitanon datos de la 
recaudación de Hacienda durante el mes de 
abril último, que indican un aumento so-
bre la del mismo mes del año pasado de 
10.389.108 pesetas. 
••• • w 
Ha comenzado sus trabajos en París la 
Comisión mixta encargada, de redactar los 
Códigos por que ha de regirse Tánger. 
l i a componen el señor Gentil, francés; 
míster Fitzgerald, ingles, juez de los Tri -
bunales de Egipto, y los españoles señores 
La:ambra y Sánchez Ocaña. 
F O O T E A L L 
Racing Club 3 tantos 
(Rodríguez, 2 ; R. Alvarez) 
C. D. Europa, do Barcelona ^ 3 — 
(Celia, 2; Cros). 
Por la apatía de los «europeos» jugaron 
más sus contrarios en la primera mitad, que 
se tradujo perfectamente en dos tantos a 
cero en el marcador, ambos apuntados por 
Rodríguez (Unión Sporting) que se destaco 
por su juego individual, eficaz, por cierto, 
má-s en esta parte que en la segunda. Ac-
tuó de interior durante los primeros veinte 
minutos para jugar de delantero centro en 
el resto del partido. Su primer tanto se 
realizó con la intervención de Ricardo Al-
varez y el exterior derecha, quienes combi-
naron muy bien previamente. E l segundo 
tanto tuvo su pero; los barceloneses vieron 
una mano, y ante esto, los defensas, y par-
ticularmente el guardameta, no intentaron 
la menor defensa; fué un tanto dudoso por 
la mala colocación de arbitro, a mucha dis-
tancia del pelotón. 
E l Europa solamente una vez provocó im 
momento de peligro, que fué cuando un t i -
ro do Cros rebotó en uno do los postes. 
En la segunda mitad se. jugó más, debi-
do principalmente a la reacción de los fo-
rasteros, qne dominaron casi en su totalidad, 
empatando pronto por mediación de su Ín-
ter derecha, que empalmó de bolea dos cen-
tros del exterior izquierda. Acaso el exceso 
de presión hizo que Ricardo Aivarez pudie-
ra escaparse para deshacer el empate. Ape-
nas franqueó los defensas, consiguió el «goal» 
de un tiro potente a distancia. 
Con diez minutos escasamente para ter-
minar, hizo algo de lo que esperaba el pú-
blico, marcando a la media vuelta, rápido y 
colocado, el tanto de empate. 
Se reforzó al Racing, pero su valor no au-
mentó mucho, ya que faltó Caballero. Si ex-
ceptuamos al exterior izquierda—acertadamen-
te se jugó más por la derecha—del buen tra-
bajo de conjunto se destaca un poco ©1 de 
Rodríguez. De los medios, el de la izquier-
da sobre sus compañeros. 
E l Europa actual no es, ni mucho menos, 
el Europa a primeros de mayo del año pa-
sado. La actuación poco notable del medio 
centro nos ha hecho recordar a Pelaó. En 
cambio, para nada se echó de menos a Juliá. 
Respecto al guardameta, es un buen susti-
tuto de Bordoy; es admirable de colocación, 
BÍ bien flojea en el bloqueo, mostrando a ve-
ces no poca inseguridad. Alcázar sobresalió 
entre BUS compañeros. 
Arbitros: señor Pelous (primer tiempo) y 
señor Sama (segundo tiempo). 
Equipofi : 
R. C.-Lozano, Nicolás—-Uribe (R. S. G. E.) , 
Serrano (R. S. G. E.)—Adarraga (R. S. G. E.) 
Gonzalo. Prieto—Pepín—Rodríguez (U. S.) 
R. AJvaroz—L. Alvarez. 
O. D. E—Jaumandreu, iSerra—Al coriza, 
Bonel—Mauricio—Artisus, Pellioer—Celia— 
Cros—Olivella—Alcázar. 
« • * 
En el Stadium Metroplitano se celebrará 
esta tarde, a Ies cinco y media, el intere-
sante partido entre el Club Deportivo Eu-
ropa, de Barcelona, y el Athletite Club. 
JUEGOS OLIMPICOS 
Los franceses, dando ejemplo, ya han in-
dicado al Comité Olímpico los nombres de 
los 22 jugadores do donde se seleccionará su 
equipo representativo en el próximo concur-
so de fútbol de los Juegos Olímpicos. 
Helos aqu í : 
Chairijrues. Raumnnn. Gravicr. Parachini. 
Domergue. Bonnardel Dc-warp.-ez. Gross, Roi-
ner, Crut. Dubly, Cottei. Thkion, Cftntbfl. 
Ion, Huviter. Cabass. Thódié. Blocnue. Schoef,-
tel, Commien, Bloquel y Dufour. 
» * * 
l o s checos han enviado esta l ista: 
Josef Slonp, Ant. Hojer. Frantz Ho]er, 
Frantz Kolencty, Karel P»sek, Josof Sedla-
cek. vRudolf Llonp Jan Vanik. Josef Rap^k, 
Josef Kratechil. Frantz Hochman, Juan Pau-
l in . Emil Seifert. Josef Plcticha. Otakar Si-
nxmek, Ant. Eehak, Josef Novak, Jawlar Vi -
cek, Pavel Mahrer. Josó Banajs Joaef Ku-
chynka y Kasel F«ller. 
Los 22 belfas son los siguiente» . 
* *• » 
Debié, Paty, Schwartenbroocks, Verbeck, 
Dcmol, Van Coilbfe, André y Augusto Fie-
rens, Pelsmaocker, Han.^, Husmo, Schels-
traete, Larnoe, Thys, Bastin, Copie, Van 
Ilege, Houben, Qrimmonprnz. Gillis, Houct 
y Despae. 
• « » 
Todos los países hsn hecho lo mismo. 
¡España es la única que no ha enviado 
todavía! 
EK admisible que no se haya remitido aún. 
porqtiH faltan algunos días para la clausura 
de dicha inscripción. Pero a lo quo no hay 
derecho es a que la afición española desco-
nozca a estas alturas sus futuros represen-
tantes. 
¿Quá nos dice la Federación Española de 
Fcotball? 
Oreemos un deber recordar el inc^o b) de] 
reglamento 10 de las refría^ generales para 
los Juegos Olímpicos de 1924. que dice lo 
siguiente: 
«Los nombres de los conrumentes debe-
rán comunicare al Comitá organizador por 
lo menos «tros semanas» antes de la. fe*ha 
de la. primera prueba de cada «sport». Lns 
naciones tendrán la facultad de reemplazar 
estos nombres ¡ñor otros, lo más tarie, diez 
días antes de la primera n rwba .» 
CARRERAS DE CABALLOS 
Aunque el prpgrama no está impreso aún 
ya se han ultimado todos los detallos refe-
rentes al programa de las carreras de ca-
ballos, bajo la organización ¿el Jockey Club, 
por lo que nos satisface ser los primeros 
en lanzarlos. y 
E l «moeting» de verano de 1924 com-
prende nueve reuniones, que se extienden 
del 31 de agosto al 28 de septiembre, ce-
lebrándose las carreras todos los domingos 
y jueves. Las distr'ntas jomadas compren-
den las siguientes pruebas • 
Primer día (agosto 31): 
GRAN PREMIO GEORGES M A E C U E T 
100.000 pesetas. 
Una carrera a pesos por edad, un «han-
dicap», una prueba dé obstáculos y otra 
militar. Total, 113.750 pesetas. 
Segundo día (septiembre 4) : 
Dos carreras a pesos por edad, un «han-
dicap», un redamar, una de obstáculos y 
otra militar. Total, 16.000 pesetas. 
Tercer día (septiembre 7 ) : 
GRAN CRITERIUM INTERNACIONAL, 
25.000 pesetas. 
Una oarrera a pesos por edad, un «han-
dicap», nna de obstáculos y otra militar 
Total; 33.730 pesetas. 
Cuarto dfa (septiembre 11): 
Dos carreras a {¡esos por edad, un reda-
mar, un «hand!icap>, una de obstáculos y 
otra militar. Total, 16.000 pesetas. 
Quinto día (septiembre 14): 
GRAN PREMIO DE LOS TRES AKOS, 
60.000 pesetas. 
Una caírera por odad, un «handicap», una 
de obstáculos y otra militar. Total, 61.250 
pesetas. 
Sexto día (septiembre 18): 
Dos pruebas a pesos por edad, un recla-
mar, un «handicap», una carrera de obs-
táculos y otra militar. Total, 16.000 pese-
tas. 
Séptimo día (septiembre 21) : 
GRAN CARRERA DE VALLAS, 50.000 
pesetas. 
Dos carreras a pesos por edad, un «han-
dioap» v una prueba militar de obstAoulos. 
Total, ".OíX) pesetas.. 
Octavv (septiembre 25) : 
DE1.I. .; ! i l SAN SEBASTIAN, 25.000 
jiC sotas. 
Una carrera de pesos por edad, nn re-
clamar, un «handicap . una de obstáculos 
y otra mili lar . Total, 30.000 penetas. 
Ultimo día (septiembre 28) : 
GRAN CARRERA M I L I T A R INTERNA-
CIONAL, 25.000 pesetas. 
Tres carreras a pesos por edad y un «han-
dicap». Total, 37.500 pesota» 
Viernes 2 do majo do (A) E : L . D E B A T B MADBIB.—Alio mV-Hftm. 
E l C o n s e j o S u p e r i o r N O T I C I A S ; C R Ó N , C A D E 
F e r r o v i a r i o 
Auxilios ecpeciaies a l a s Compañías 
o 
Antes del 20 se te rminarú el proyecto 
En. L-» sesióu do ayer tardo se discutió 
parte de la base r2, ^ue trata de las dispo-
MUiouefi apik-abiesi a ias Enyir^as con cié-
ücit , auu cou loe auxilios recibidos del Es-
t-ado, y a oaaob especiales. 
Por la maü iua ge hab.a reunido la Comi-
6ióa mixta, y aun cuando existían ponen-
oijM do la Delega-cjóix del Estado v do la 
representación do la« Conii)^las, quedaron 
refundidas eu uu dictaruen. que so somelio 
a lo deliberación dol Consejo. Por esto, des-
pués do broveti aclaracicnes aolicitadaa por 
el señor Galdido, contostadas por el señor 
^anta María, so aprobaron ios párrafos pri-
mero y Mgundo, que diceu as í : 
«Primero. Las Empresm ihisiíjciidos en el 
anexo número 2 pulPQ (.'cupañias liue. aun-
que K-OU el auxiiio dd Estado, pudieran te-
ner déficit al elevar sus (antas, y la^ que, 
sin estar detalladas ou OHÍQ grupo dal ane-
xo, se considemn eu eepti coudk'iones, aun 
cou ol auxi'io del listado a t[iM B« refiero 
esta base, preseutarH.n al Consejo Sui«-
nor, en el plazo máximo de don meses, una 
proposición solicitando los auxTíics especia-
leí; quo estimon necesarios. 
Segundo. Lo* Empresas que der.tro da 
ese plazo no preseuten su proposiojón, KO 
considerarán oempread das en ci caso yene-
ral para RU ingreso en el régimen.» 
E l párrafo ttvrcoro estaba redactado en la 
siguiente forma: 
«El ministro de Fomento, a propuesta del 
Consejo Superior Ferroviririo, nombrará para 
cada una de las l-'mpresas a que se refiere 
el párrafo primero de esta base, uno o va-
rios delogndoe para ir.spetvMonar !a ex,plota-
ción de las líneas, comprobar los <lr^os apor-
tados por les Empresas o informar, en el 
plazo de cuatro meses, al Consejo acerca do 
la proposición presentada por cada una, pro-
poniendo, si procede, las modificrciones quo 
eetime necesarias en su organización y ré-
gimen, la naturaleza y cuantía de los auxi-
lios, las medidas gubernativas que debieran 
dictarse relacionSfios con la explotación y 
cuanto estimen pertinente para la mejor so-
lución del problema.» 
E l señor Gi l Clemente propuso que des»-
pués de las palabras «la naturaleza y cuan-
tía do los auxilios» so añrdioso la do «indi-
rectos». Consideraba que ello era esencial 
para mantener la doctrina dol nuevo régi-
men, ferroviario, en el que. a su juicio, no 
es admisible el auxilio dilecto tratándose 
do Empresas de esta clpse. 
Tanto el señor Santa María como el señor 
G-arrido y la representación do las Empre-
sas consideraban que ert. improcedente esa 
calificación a los auxilios, y que ê debía , 
en todo caso, dejar en libertad' al Consejo 
Superior para otorgar los quo fueran más 
edesuados a las circunstancias de la E m -
presa. 
Puesta a votación la edición propuesta por 
el señor Gil Clemente, fue descebada por 13 
votos contra 3. 
Irnnediatamonte después se aprobó el apar-
tado cuarto, que dice así ¡ 
«El Consejo, en el plazo do tros moses, 
c'asifioará cada Empresa en uno de los tres 
gnipos siguientes : 
Primero. Empresas a \fs ouo se deben 
cotT'ftder todcs los auxilios espa-iales quo 
hayan solicitado. 
Segundo. Empresas a las que re debe 
conceder auxiHos ssp&nalas distinto;; o en 
menos mimero o cuantía de lo policitodc. 
Tercero. Empresas a la? que ro procedo 
conceder los auxilV»?; especUJes para el in-
greso en estas bases.» 
Después d?' lo cual, se levantó la newtta?. 
El Consejo no volverá a r e u n i r é en pleno 
l1 asta el marte,'; 6. 
Esto no obstante, h Comisión es-nec-ial ce-
lebrará reuniones todas estrs roaSr.na*! para 
preparar laj ponencias do las siguientes 
bases. 
Como en P«W óltimcf; dVs se ha ade-
lantado extraordinariamente el trabajo, nra-
cias o la labor de 'n ponenc-in. no seria ev-
t"aordinario one antes del día 20 pudiera 
p^tar terminfido el provecto. 
Los presupuestos municipales 
aprobados 
En la sesión celebrada ayer por la Comi-
sión permanente quedaron aprobados los pre-
Eupuestos do gastos e ingreses del Interior 
y Ensanche. Las cifras totales de ésto son : 
gastos e ingresos del Interior, r.!).837.000 pe-
setas, y dol Ensanche, 10 millones do pe-
6CUW. 
Contra la totalidad consumió un tumo 
en cctotrai ei señor Arteaga, quo se lamentó 
de la rapidez con que ba sido confe^xúona-
do este presupuesto, f;iie. «a su juicio, ado-
lece de los mismos defectos quo los ante-
riores. 
E l alcalde contestó que, aunque es cierta 
la premura con que ha habido necesidad de 
actuar, ello no obsta pera llevar a cabo la 
reorganización de la hac ienda municipal cuan-
do llegue el momcvto oportuno. 
E l contador señor Mañas dió algunas «x-
pliojieiones referentes a la parte técnica del 
presupuesto, y quedó aprobado «d del En-
sanche. 
La parte correspondiente al Interior fué 
objeto de una laboriosa discusión, en la que 
ee aceptaron algunas enmiendas de escasa im-
portancia. También fué aprobado. 
* * * 
El pleno munici'pal se reunirá ol lunc; 
próximo para la aprobación definitiva de! pre-
supuesto. 
H O T g T S í 8 E l T 
si quiere buen chocolate, tiene que tomar 
e. de nuestro amif?o Isidro López Cobos 
Génorn, i . Molino. Sen insuperables. 
Segundo Congreso Ibérico 
Esperantista 
Del 10 al 22 dt-l mes de junio se celebra-
rá en Bilbao el bogundo Congreso esperan-
tista ibérico que ba de establecer la orga-
nización oecntral de los esperantistas de la 
Península. 
En la sesión de apertura barón uso de la 
relabro esperantistas de varias naciones. En 
nonor de los congresistas se organizarán una 
volada artística y varias excursiones a los 
Altos I lornós. puerto del Abra. etc. Se> ce-
lebrará también un concurso literario, cu-
yas bases y condiciones se publican en el 
bolotfn dol Congreso, quo puede solicitarse 
del Comité organizador. 
Los esperantistas pueden enviar sus ad-
ln»siotieii (ncompafindas de cinco pesetas en 
neüns o por Giro JHÍSÜÜ; y cuantas propo-
«iciour» juzguen convonicaite, antes dol 25 
do mayo, ai Comité organizador. .Merced, mi-
xocro 1, Bilbao. 
HasUi oliora los inscritMo pasan de un cen-
lenar. 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENERAL.—Durante las últimas veinticuatro jo-
ras llovió en Cantabria y Galicia, manteuiéndose d 
buon tiempo en el resto de Eepaña. 
DATOS D E L OBSEJvYATORIO D E L E©RO.— 
BarómclTO, 76,1;" humedad, 42; velocidad del viento 
en kilómetroe por hora, C2; recorrido en lae veinti-
cuatro horas, 706; temperatura: máxima, 30 grados; 
Iminima, 17,4; media, 23,6; suma de las desviacio-
nes diar:as de la temperatura media deede primero 
de año, vaáe 35,4; precipitación acuosa, 0,0. 
CAMARA D E I N T E R C A M B I O — E n Barcelona 
celebró días paaados su reunión ordinari* del mes 
de abril el Consejo de gobierno de la Cámara in-
ternacional de Intercambio para el fomento del co-
mercio y la industria. 
Se dió cuenta de loe serncioe prestados por 'os 
departamentos do Información e Intercambio duran-
te el mes, tanto a miembros do la organización 
como a oaeas no adherida* do Eepafia y Ultramar. 
Eetos servicios ascienden a 675. 
Fueron nombrados ocho delgados de la institu-
ción en España, dos en Francia, uno en Bélgica, 
cuatro en Alemania, uno en Suecia, tres en Ingla-
terra, 14 en Sudamérica, ocho en Norteatoérica y 
27 en Controamérica y propuestae como miembros 
de la misma tres casas españolas, una francesa, dos 
argentinas, una chilena, tres cubanas y dos meli-
llcnses. 
E l director, señor Fábregas, anunció sns viajes a 
Madr'd pora visiur lai sucursal de la institución en 
la Corte jr a Valencia para inaugurar la Feria tfi-
cial de Muestras. 
Despachados varios expedientes, ee dió lectura a 
una proposición del consignatario señor Ibáñez, de 
Valenc'a, sobre b necesidad de establecer un servi-
cio de vapores entre España y los puertos de Gre-
c'a, Turquía, Rumania y Bulgaria. 
—0— 
La Imperio. Ultimas creaciones en fajas 
goma para adelgazar. riÍJKlpc, 11. 
<—Q—• 
RASGO DE HONRADEZ. - El pnrd.a municioal 
n'imero 260, Anton o Miguélez Sáinz, $o encontró 
«yur en los escaleras áf\ Melrnpolitano de la Puer-
ta del Sol un hernwii imperdible de oro y brillan-
te*, que sr apresuró a em-rô ar al jefe de Policía 
urbana, comandante señor GonzáWz Bravo. 
Encontrad,! despu-1* LA persona que había perdido 
la valiir.n alhoja, el guardia so negó a recilwr gra-
tificación alguna por tal servicio. 
LOS E X P L O R A D O R E S DE ESPAÑA.—El ô-
D vio 4. a las diez de ia maájana, se celebrará en 
d AHÍIO de Sunta Cr btina el anunciado festival rus-
jsc'.uLdo el día 2 0 p r enfermedad del señor García 
Molina*, y en el que, adomiis da la misa ds cam-
paña y presentación tlcT presidente general de loa 
exploradores, pe caU'brará. la Fiesta del Arbol y vv 
rios intoreenntes números por loe alumnos del bené-
fico establecimiento. 
Al acto pueden a-istT todos los socios protectores 
do ambas ituflucionca. 
I L 
S E M U I L 
Gran concurso de novelas blancas durante 
el mes de mayo. Conforme enunciábamos en 
nuestra bibliograf.a anterior, Editorial «Vo-
luntad», estimul;ila por ol éxito creciente de 
lectores y de crítica, quo estA obteniendo su 
coleoción de aovólas blancas, se propone ce-
kb ar un conciii'so con arreglo a las bases 
siguiente^ ; 
PrTmerai TSwttBSd el mes de mayo se co-
iebrar.t una s.rnn exposición de novelas blan-
cas en la librería central do «Voluntada, Ni? 
oolás María ii.'vero. 3 y 5. En ella figurarán 
In-. novelas m á s adecuades para señoritas. 
Vi^itíiiido c-̂ tu exposición pueden los concur-. 
«antes prcpaiar su respuesta a la pregunta 
siguiente : ¿CUALES ¿SON CAS 'SñZlS "TdE-
j q n W NOVELAS DTi.V'NCAS? 
Fúíguiílda. Les concursantes enviarán a «Vo-
luntad». Serrano. 48. la lista de las sois obras 
wfialadus como predi'ecta'; y el nombre del 
ocncursniito con su dirección, todo lo cual 
habrá do ser remitido antes de primero do 
junio. 
Ter ora. Terminado el plrzo del concur-
ro, Ivlitorial cVotantaá» procederá al escru-
tinio y formará la lista de las personas agm-
ciadas en el concurso, remitiendo a éstas 
nota do los libros entro los cuales pueden ele-
gir el. premio quo les hubiere correspondido. 
Cuanta. IJOS concursantes cuya elección 
se aproximo más al conjunto de libros que 
obtengan mavorfa ©n efito concurso recibi-
rán los premios siguientes : 
Primero. Doce nóvelos blancas, diferen-
tes, a e'egir (por la persona favorecida de la 
lista que se le facilitará ni efecto. 
Segundo. Ocho noveles elegidas en las 
mismas oonfl ciones. 
Tercero. Cuatro noveltu ídem. ídem, ídem. 
Pídase a ^Voluntnd». Serrano, 48, la 
lista completa de novelas blancas para po-
der de*i<r",ar seis mejoras. 
I M P O R T A N T E . — p e r s o n a oue fidquie-
ra riñen novólas ^c ^vo figuran con as-
terisco en e^ta lista. nbte.nfivM independien, 
temente del concurso un precioso regalo. 
S O C I E D A D 
La Santa Cruz 
El 3 de mayo ce lebra ián su fiesta ono-
mást ica la condesa de Lombillo y señoras 
do den Enriqo© Puncel y do don Carlos 
Zúñiga. 
También lo es del señor Laplana, Obispo 
de Cuenca 
Les deseamos felicidades. 
T i ajeros 
La bella señor i ta Mercedes Mellado y 
Zuiueta e s t á pasando una temporada con 
los señores de Iraola en i a hermosa finca 
que poseen en Aranjuez. 
—Han salido para Truj i l lo la condesa de 
la Encina y la señor i t a do Orellanai 
—En breve i r á a Méjico nuestro minis-
t ro el marqués de Berna. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente ce 
Vitor ia , don Avelino S. Isasia: de Sevilla, 
la señora y señor i t a de Achavai. y de lor 
Eptados Unidos. «»1 p r ínc ipe Max Egon de 
Hchenlche Langenburg, el cuai. así conv 
el pr íncipe de Thun, han ingresado en I« Or-
den de los caballeras de San Jorge, en pre-
sencia del pr ínc ipe Ruprech de Baviera, 
en Munk'h. 
Trabado 
De Parió a Barcelona, los señcre3 ó» 
Bosch y L a t r ú s 
Recepciones suspendió¡r-
Lo han sido hasta el próximo otoño l a ' 
que Jos sábados venían ceiehrAncKse en 
ca^a de la distinguida ?oi:ora doña Dciore? 
López-Becerra, viuda de Agundc. 
EcstabVc?''i 
El e-c ministro don Isidoro do la Cierva 
está restablecido de la do1encia qv.o le ba 
aquejado. 
Nuestro am-ado Prelado el doctor rVr. 
Leopoldo Eijo y Caray ha bendecido en Da 
rangfo ¡a unión de la encantadora señorita 
Mercedes loaza con don Júsé María ü r ú c 
—F)1 cura párroco de la Ooócéps'Ar. fnr 
Jesús Torres Losada, ha desposar'o a lo 
ángelicsl vizcondesa de Torres Secas y ai 
distinguido cabs/llero guipuzcoano don Jiu-n 
Oiasagasti y Celaya, siendo padrinos l i -
condesa viuda de Casto.1 Blanco y e! infre 
niero de San Sebas t ián don Frajicisco J^-, 
vier Peña, y testigos, por ella, el concio da 
Torres Secas, don Alberto Alcocer Rivr.co-
ba, don José Garín, den Augusto y don IR 
nació Gálvez Cañero y don Saturnino Gar-
cía Vicente, y por él, su hermano, don Luis, 
don José María Rotaeche, don José Balan-
zátegui y don Alvaro Loma. 
Deseamos muchas felicidades a los nue-
vos matrimonios. 
Aniversario 
Mañana se cumpl i rá el primero de la 
muerte de la señora doña Julia Comas y 
DcTioado de Garre, de grata memoria. 
Todas las mipas que en esa fecha se di-
r á n en Madrid en la parroquia de San 
José y en la de?1 Carmen, de Ferrol, y las 
de réquiem del propio día en lías de Pa-
checo (Murcia) y Torrelaguna (Madrid), 
serán aplicadas por el alma de la difun-
ta, a cuyo viudo, don Eduardo Garre Rex; 
hijps, don Felipe, don Eduardo, doña Doao-
res y doña Julia; hermanos, doña Carmen 
j (religiosa del S. C ) , don Eduardo y don An-
| gusto, y demás deudos lenovamos la expre-
i sión de nuestro sentimiento. 
TA Abate PARTA. 
á n u e | a O o H b l j o 
EX PREMIERE DE LAS CASAS FRFiDY'S 
Y CRÍRPA 
Presenta «us modelos de las mejores ca-
sas de Par í s desde e l día primero de mayo. 
Precios muy econrinfcos 
PRINCESA, GO TRIPLICADO. Tel. 11-29 J. 
C o m e r c i o E s p a ñ o l 
e n U l í r a m a r 
C o l e g i o d e S a n F r a n c i s c o J a v i e r , d e T u d e l a ( N a v a r r a ) , 
d i r i g i d o p o r p a d r e s d e •la C o m p a ñ í a d e J e s ú s , p r i m e r a 
y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
Lejos del ambiente pesado, dol bullicio y 
distracciones do las ciudades populosas, 
pero al margen do una de las principales 
vias de comúnioacíon españolas, en las afue-
ras de la histórica ciudad de Tudoia do Na-
varra, &o asienta el Colegio de Son Francis-
co do Javier. Vué singular acierto estable-
Tista general fiel edificio 
eionales. Pero al mismo tiempo que en eebo 
6n, ee trabaja intensamente en otro más 
trascendental y duradero, a saber, en lo 
que por antonomasia so llama educación, en 
la formación completa del niño y del hom-
bre del mañana, cultivando armónicADMn-
te todas sus facultades, así físicas como in-
ielectuialcs y morales. 
Medios 
Eso se consigue por medio 
de una pe ríe oto organi-
zación pedagógica, ya 
do todos conocida, 
pues es la propia de 
la Compañía de Je-
sús, cuyo prestigio 
en la dirección de 
la outc-fianza es so-
brado conocido j¡iarív 
colegio sienten ©n sí esa especial vocación 
de Dios, a sor los sustitertoe do los padres 
naturales «n la formación de sus hijos, ha-
cen que en él reine el espíritu paternal y 
de familia, que haga al niño fácil y fructuo-
sa la porraane<ncia y la enseñanza que re-
cibe. Todo lo demás se consigue con el in-
teneo trabajo y desvelos de los encargados 
de cada seoción pedagógica, con una suma revela en su salud y franca alegría. 
Campo de foottmnl 
ocr un centro donde se reunieran para . i . necesitar ponderación. Como los d.irectores del 
educación tanta mult i tui l do niños y ado-
lescentes, en clima tan rico de salud, don-
de un sol radiante, que rara vez ensombre-
cen pesadas nubes, al mismo tiempo que 
purifica y tonifica la sangre, alegra el espí-
ritu y cría almos francas y despejadas como 
su ambiente. Por eso el ccííégio de Tudela 
no solamente es el preferido en aquellas re-
giones, sino que atrae a sí mult i tud de 
alumnos do otras lejanas. 
El odlüoio 
Inauguróse el año de 1891, y está cons-
truido junto a una Ixdla iglesia dol si-
glo X V I , rostarada primorosr.mente. Ocupa 
el colegio una extensión de 7.0C0 metros 
cuadrados, y encierra dentro dos lindos jar-
dines ; rodóanle los patios extensos con am-
plios frontones para pelota vasca, con una 
extensión Je 6.5O0 metros cuadrados. Ane-
ja está tamblóu una finca propiedad del co-
legio, do más do S6.C*30 metros cuadrados, 
dentro de la cual se extiende el hermoso 
campo do fútbol reglamentario, y en uno de 
BUS extremos un amplio edificio p^ra vaque-
ría y otros animales düm¿iticos. Por testa 
clases con mesas bipersonales, eacalonada* 
aquéllas, que necesitan un oepecial acceso 
visual a ¡as enseñanzas experimentaies; ma. 
terial pedagógico completo, que no hay 
ra qué detenerse en enumerar; verbigracia; 
la colección de mapas murales geográficos 9 
históricos, de Gotha y de Sprunner; cum, 
pKdo gabinete de Historia Natural, con va-
liosísima ooleoción do minerales y láminas 
murales para ol estudio más perfecto intui-
tivo de la asignatura; clase de Física y Qu¡, 
mica, cou mesa adecuada de oxporioncias; 
laboratorio de Química; gabinete de Física,; 
montado por la casa Leybold's, rico prin. 
cipalmento en aquellos modelos aptos par4 
las demostraciones experimentales de la mo, 
canica, electricidad y óptico, pero tambió^ 
con lujo do otros aparatos superiores, como 
i el soberbio epididscopo» el completo Apara, 
, tu para el análisis espectral, grupo convertid 
¡ Jor de siete caballos, instalación de rayos 
j colección del todo completa de los nparato^ 
Leybold's para explicar lae leyes de pola; 
mac ión ein terferencia, linterna Max Kliol, 
con polariscopio y mloroacopio de proyeJ 
ción, estaciones transmisoras y receptoras dfl 
Telegrafía Breguét, Morso y sin hilos, y ^ 
recientemente adquirido aparato Radjo, 
telefonía ain hilos. Así podríamos ir pa. 
bando revista a las diversas olasea, maa 
os suficiente lo indicado para vislumbrar ]o 
restante, aunque no podemos omitir, por 
importancia quo esa asignatura tan menos, 
preciada en España, por desgracia, tiene, 
la preciosa coleoción do modelos de aparatos 
agrícolas, con que se excita el interés por la 
Agricultura, la que un gran orador llamó 
la Cenicienta española, digna de ser elevada 
al más alto trono por ser fuente de prospe-
ridad. 
Especial aptitud para la 
educación física y moni 
Ya hemos hecho notar la extra ordinaria 
sanidad do esto clima de la Ribera de Na-
varra, primordial elemento qae hay que i» 
ner en cuenta en la educación de la juvea 
tud. iSin merma alguna de lo intelectual, al 
desarrollo físico y el deporte, se lleva todk 
la atención de que es digno. Y así los exten 
sos patios y el «nejo campo de fútbol, y !• 
facilidad para el paseo, dan a los alumnos l 
agradable y provechosa expansión que 
m m " m m r m m \ n 
S e r r a n o , 4 3 . M a d r i d 
m m m BE m m m a m 
Las seis mejore? novelas, a mi 
i juicio son: 
Nombi 
Señas 
Feticicnes ds la Comisión perma- 6in ^ '¿el colesl0' y v ™ * 1 
nente al Directorio (avor del i lus t"s i7 Ayuntamiento ae Tu-
_ 0 _ I déla, puede, este colegio, estando a la a.tura 
La «Comisión permanente, de la Junta Na-j *» cualquier otro similar, hacer especiales 
cional del Comercio Español eu Ultramar ha rebajas en la pensión, 
sido recibida en audiencia por el presidente 
del Directorio para darle cuonta do los acuer- Entrando en el Interior 
dos recaídos en relación cou los asuntos mis „ ,. . . . , , • _^ c ^ n f a n n a . , i . Nadie visita el oolefrio que no sienta un* importantes quo actualmente tiene en estu- ««"•w vioiw» ^ ^ 
áío o tramitación la Junta. {viva satisfacción al admirar sus singulares 
En orden a la reciento ley da Recluta- ¡ condiciones de comodidad y aptitud pi ra su 
miento y decreto de indulto a los p r ó f u g o s ' ^ . ja amplitud do sus claustros, inundados 
solícito la Junta ser oída al redactarse ol re-| , , „ ^ ,0-„ff i />rv. í .naí1rn« unarp-i . - • ¿ i i i de luz, donde en magnlnoos cuaoros a^are 
glamento para intrcducir eu él las modau-, 1U ' 0 
dades. que deben tenerse eu cuenta para la cen las generaciones de bachilleres que en 
resolución de este problema. Respeto al in- ei decurso d é l o s años salieron del colegio. 
Tratados do comercio hispanoamericaucs, con- ¡ o itambién colecciones do artísticas vistas 
reclutas comprendidos en la ley de 1912 la ^ 0 de des ^ p í t a l e s , los 
facultad do acogerse a los beneficios de Ja ut, uui** o 
nueva legislación. amplios dormitorios y bien orientados, con 
Pidió también la Junta la revisión de los' calefacción, lindos comodoros galanamente 
Tratados de Comercio hispanoamericanos con- i ¿ g r a d o s , lujosos aposentos de . enfermería, 
cediendo facilidades para el intercambio de de 'baño v Huchas, etcétera; y, en su-
los productos españoles y ultramarinos. rJUIt -u t'x A A ^ - n 
Otros puntos interesantes do la entrevista i ma, la armónica distribución de sus depen-
fueron el relativo a la concesión de 300,000 j ¿cnciaS) tanto que persona conspicua en la 
pesetas para reorganizar las Cámaras de Co-1 direc(.ión de establecimientos de esta índole 
ineroio c^nañolas de Ultramar; la reforma de, , , , . » J, J„J^ 
la lev de protección a las industrias de 1917, (euyo nombre no podemos dar) no ha dudado 
favoreciendo en lo posible las de exportación I en afirmar que era dechado en su genero, en 
a Ultramar; la organi; 
comercio exterior pai 
mercnTl hispanoamericano, y, sobre todo, la | 
solución del problema do la exportación del, «omenaamos una m t a al Colegio uo R » 
aceite de oliva mediante la suspensión de | 
su gi'avamen impuesto úitimaanente y l a , 
convocatoria a una conferencia nacional del 
aceite. 
E l presidente del Directorio acogió con el 
mayor interés los puntos que le expuso ]& 
Junta, de los que se impuso ínmematamen-
te, ofreciendo acoger sus peticiones y resol-
verlas en la medida de lo posible de acuer-
do con el criterio de la Junta. 
/A indicación do don An^el liraceras. délo-
gado de la Cámara de Comercio de Buenos 
Aires, hizo notar el presidente qv;e recicnte-
monte se había autorizado la importación de 
carnes procedentes de la Argentina e invitó 
a dif-bo señor a celebra* con él una confe-
rencia para tratar de ] * * asuntos de mavor 
interés que puedan servir de base a una ne-
gociación entre la ArfTentina v España 
Escalera piincipal 
JUSIUIO JUS uc e*(<v«vau*vu i eu • — - " 
;anización del crédito a i ' e| qUe) m¿s qUe a la ostentación, se ha mi-
tra facilitar el tráfico c o - l ^ ^ a'uua suim comod^ad. Vivamente re-
rigilancia en todos los órdenes, naoida de la 
persuasión de que los medios preventivos 
son preferibles a los correctivos, do donde 
nace la poca necesidad que haya de éstos, 
impulsados dos alumnos pspociaTmente por 
sentimientos más excelsos del deber y de la 
noble emulación. 
EdcMoión religiosa 
Es OBta la baso do toda la formación del 
hombre, y, en consecuencia, la base pedagó-
gica do todo establecimiento de enseñanza. 
Las práoticas del colegio son semejantes a 
las acostumbradas en otros, la misa diaria 
y la frecuento y diaria comunión por ia 
mayor parte do los alumnos, las lecturas 
juntamente piadosas e interesantes, la ge-
nerosa admiración por los que trabajan en 
la conversión de los infieles en lejanas mi-
Biónéa.i las exhortaciones del padre espiri-
S U C E S O S 
Atropello. En el pasco de Recoletos An-
tonia Carrazuc'.ü Laguna, de tetenta y un 
años, domiciliada en OiózaRa. 16, fué atro-
pellada por el mulo que montaba Francisco 
Montes de Antonio, de cuarenta y siete 
años, que la produjo lesiones de pronóstico 
reservado. 
Frncnsos de xCaco».--Cuando vio'entaban 
el escaparate de una b i su te r í a sita en 
Corde de Romanónos, 8 y 10. fueron dete-
nidos Eduardo Berea Hiera, de ve in t iún 
año?, c Isidro Izquierdo del Río. de la mis-
ma edad. Otro sujeto que ¡es nyudaba en 
la tarea huyó. 
A los detenidos se jes ocuparon llaves, 
ganzúas, palanquetas, e tcé te ra . 
IA H i P E I K r a m VENCIM 
Esl-a grave dolencia princi-
pia con acideces, flatos ja-
quecas: las digestiones <aon 
w cade vez más pesadas y los 
s». , ] dolores más agudos.para fer-
- /7 minar con la ÚLCERA FATAL 
¡Z-J* Pero 
LA MAGNESIA 
' R O L Y ' 
fOSFO-SiLICIADA 
"" £ 1 del sabio DR. ROLY 
~ <¿\ calma el dolor en 
^el acto, normaliza 
| la digestión y en-
5 tiéndase bien NO 
A L I V I A , sino que C U R A R A D I C A L -
M E N T E L A H I P E R C L O R H I D R I A 
Salón de netos 
Francisco Javier a quienes se interese^ en 
asuntos pedagógicos, o que, a lo menos, pi-
dan el prospecto ilustrado, donde podrán 
vislumbrar al^o de lo que aquí narramos. 
Fin dol colegio 
Fhl fin inmediato y obvio del colegio es 
la formación de los niños y jóvenes en el 
í prado de segunda enseñanza, o sea la pre 
tual, y el trato íntimo y chinado con el 
mismo, de tanto valor formaiivo y psiquiátri-
co; el dulce atractivo de 1» Congregación 
mariana, dond^l sólo so roúno lo más selec-
to de los adolescentes, etcótera, etcétera. 
Educación fntoleotua?, 
Nada de lo qu el más exigente pudiera 
desear echamos do menos en la vií-it« del 
paración para los exámenes exigidos por el coleigio. Amplios y elegantes y bien orien-
Estado como ingreso a las ĉ arreraei profe-1 tade» eotodios, con oarpetae unipersonales; porvenir 
Par» la buena edu arión moral cuenta j 
colegio con un inapreciable fuedamento j 
¡a misma calidrd do los alumnos que forml 
el núcleo principal. Y como es cosa tan o 
nocida, no es raro quo familias de lojanj 
regiones, al pedir un puesto para sus hijo 
den ést?,. como rozón suprema ds su el» 
ción ; como tampoco os raro que los misrat 
niños, al venir de otros partes, r&conoi 
can en sus nuevos compañeros ose encanl 
que en las almas puras produce el perfuil 
de uno exquisita moralidad. 
Ylda artfutij 
Además de las clases obligatorias de T>ibt 
jo, lo cultivan los alumnos volunfcariamentl 
con gran interés y aprovechamiento, así o< 
mo lag clases de canto, piano y violín ; P< 
los mismos slumnos está también formad 
la banda de música y la orquesta quo alegi 
las solemnidades y días do fiesta de! colí 
gio. Por sor tan reciente y do asunto t» 
fcimpát'ico, no podemos menos de recorffl 
aquí la fiesta ce'ebrada el día do Pascua, í 
la que se reprodujo con exquisitr. fidelidad 
y entusiastas aplausos r H público la vísit 
<le nuestro amado Monarca a Su Santid 
Pío X I , en Roma. 
lístímulos 
Con el fin de estimular a los alumnos al 
Wéi perfecto comportamiento y nprovoíhi* 
miento en los estudios, están Ins c a l i l i ^ ' 0 ' 
nos semanales, que reciben también semV 
nalmonte las familias. 
Así ígudniPr.l o los diversos prrmi'os, r < * ' 
sistentes en diploma-, cruce-; de honor, e t d ¡ | 
tera, que se reparten públicament« CÍ 
rne,s. y más solemnemente a fin de cut 
tras enmnosiciones secretas; a lo que so aña-
den otros premios do vacaciones, jiras o "O* 
BU semejantes, tan codiciadrs por alumnoí' 
de colegios internados. 
I Conci 
Adorno de Navarra y de la simpática 
ta! de la Ribera es el Coleg'o do San 
cisco de Javier, en el que miran su espirS 
hogr.r la gran mayoría de los que hoy 
man la sociedad directriz de esta rejjón 
nnvbísimos extendidos por toda España. I a 
sombra del excelso Apóstol de las Indi**» 
aquel corazón de los más grandes y de 
más tsernos que el mundo ha visto, prot 
a «u colegio^ y U hace tan rico en fl< 
presentes y en espléndidos frutos para 
I 
E U D E B A T E (5) 
Viernes 2 de toajO W 
L O T E R Í A N A C I O N A L S a n t o r a l ü c u l t o s 
E L . S O R T E O 
E D -
D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
DIA 2.—Viernes.—Santos Ataaaeio, Ob^po, con-
tesor y doctor; Félix, diácono y mártir, y Germa-
no, Saturnino y Oelestino, mártires. 
L a miba v oficio dirmo son 

































Pontevedra, Cádiz, Se villa. 
Cádiz, Yatenoia, Málaga. 
Adlés, Barcelona, Melllla 
Cáceres, Badajoz, Sevilla. 
Madrid, Lucena, Sevilla. 
San Feliú do Llobregat. 
Madrid. 
Línea, Madrid. 
547 574 619 623 734 761 700 798 819 849 ^ ñto ^ y ^ hhnco da San Átanadio, 
864 907 919 949 977 996 
D I E Z Y S E I S M I L 
016 036 037 050 086 108 140 153 165 174 
180 191 212 220 277 314 341 354 369 374 
Adoración Nocturna.—Corpus Christi. 
Aío Marta.—A las onoe, misa, roeario y comiJa 
a 40 mujeroa pobres. 
Cuarenta Horas._En la parroquia de Santa Cruz. 
P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p e s e t a s 
19 32 35 80 
D E C E N A 
CENTENA 
922 997 
D I E Z Y N U E V E M I L 
013 103 108 111 140 207 299 313 358 360 
379 387 409 433 460 483 486 497 550 578 
!583 002 610 621 714 715 732 734 763 784 
, 817 838 855 856 893 900 922 929 940 9:2 
¡961 976 
V E I N T E M I L 
006 015 043 055 058 0s60 065 091 170 202 
)220 228 257 270 276 304 316 320 375 392 
1418 Í425 450 480 496 509 559 588 648 657 
|661 677 714 739 836 857 874 901 922 978 
125 185 186 204 276 287 304 307 330 405 079 
463 505 548 551 552 613 637 671 686 723 V E I N T I U N M I L 
'786 739 740 799 P02 889 954 963 978 981 000 048 070 076 098 102 107 147 153 198 
i 201 277 324 329 355 361 380 412 450 481 
f 028 0C3 006 071 100 \ o 2 100 200 202 208 507 535 543 534 566 591 644 647 655 726 
,232 292 293 302 344 351 357 369 380 386 751 760 802 835 846 927 942 950 968 
390 400 405 439 447 461 470 477 514 529 VIENTÍDOS M I L 
557 (962 566 572 585 626 637 651 671 674 005 008 027 042 043 065 108 111 126 138 
691 711 766 770 786 791 801 808 826 868 221 262 279 285 320 325 334 345 412 450 
(879 886 918 921 967 977 469 479 488 498 505 510 540 536 584 
DOS M I L 1590 612 b23 627 660 720 727 734 762 774 
028 040 054 063 074 141 142 145 159 171 ^79 796 797 839 845 848 860 883 913 942 
195 196 208 256 281 282 345 355 381 395 972 
398 409 459 456 511 527 532 535 597 604, V E I N T I T R E S M I L 
(M4 669 687 696 704 714 715 774 777 792 | 021 172 267 3€0 321 322 333 348 353 383 
; 801 807 814 855 860 862 866 915 924 943 , 391 421 444 510 540 557 594 612 614 643 
945 952 993 994 997 672 719 726 756 777 823 852 868 869 896 
T R E S M I L ! 937 954 956 966 975 997 
015 031 096 098 142 152 218 245 264 260 VEINTICUATRO M I L 
888 405 426 478 497 517 5U9 579 608 622 j 0 ^ ^ Mar¡a ^ ^ Maravill u 
625 631 632 646 660 667 674 780 81/ 827 qu¡a de Santos Justo ^ ^ ^ 
842 844 853 874 923 989 la Providencia, en Jesús; del Auxilio, en San L o 
D I E Z Y S I E T E M I L J-enzo; de ¡os Angeles, en eu parroquia. 
011 016 024 043 048 B57 060 070 076 079, Parroquia rtcl Buen ConseJo._Contini.a la nvt* 
088 091 112 146 164 167 174 181 278 286 na ft 8U Tltubr A ^ ^ a ^ once> 
342 362 386 402 414 451 452 461 471 526 8otemne ^ e ^ de Su Divina ^ taá. 
595 677 693 743 764 766 786 831 880 886 ^ ^ tard0) a la8 ^ y mediai manifiea¡0f rn. 
D I E Z Y OCHO M I L eario, eermón por el padre Miguel de Alar-
019 047 079 134 138 161 163 164 173 180|c<5n, S. J . , ejercicio y reserva 
213 238 274 276 302 332 338 366 384 432} Panpqula de la ConcepcUín.-Continúa 1* nove-
472 512 538 í«2 544 575 582 586 596 611, Da a Nuc5tra Scñora d(?1 pe o A ^ 
613 623 632 638 682 695 711 715 732 740. 8Í€te do la tardCi €SD0sición 1 de pn Div;na Ma. 
"60 768 778 782 792 815 816 844 872 896 ^tad, eetacu.n, ro^rib, eermón por tfon Juan 
901 320 399 403 414 435 444 453 542 592 001 006 027 031 048 050 092 127 
599 602 618 629 663 686 741 743 786 795 268 260 280 358 364 421 423 425 
131 191 
434 457 
818 834 837 845 860 868 901 933 941 985 467 490 503 520 534 575 578 632 649 660 
CUATRO MIL 
-065 074 112 129 185 227 253 267 313 348 
1358 361 374 375 378 400 421 430 441 452 
1464 ,4.56 474 507 523 550 597 644 664 688 
697 727 730 735 761 781 816 839 855 865 
¡868 869 873 880 886 901 936 963 
CINCO M I L 
,047 059 126 133 148 151 195 202 268 275 
342 349 428 459 461 483 510 592 596 608 
680 756 771 786 832 859 903 929 952 960 
978 983 
S E I S M I L 
060 070 127 150 178 185 226 282 
322 336 344 353 373 396 431 491 
559 571 595 609 612 650 683 716 
932 
S I E T E M I L 
079 103 110 111 145 234 262 303 
400 435 473 505 586 547 552 003 
650 602 670 672 679 704 725 804 «16 839 
848 858 866 880 909 926 929 
OCHO M I L 
002 023 096 110 116 Wi 140 167 182 207 
210i 214 281 352 308 418 435 450 471 508 
628 087 713 746 892 905 933 938 964 9601 







683 695 720 911 914 918 976 
VEINTICINCO M I L 
023 049 064 070 071 145 170 172 180 184 
185 253 261 267 205 297 316 356 385 391 
2̂2 431 433 504 519 532 534 565 683 
595 682 654 660 713 179 722 724 777 779 
803 848 881 883 888 924 931 939 953 957 
V E I N T I S E I S M I L 
030 01O 064 073 105 112 174 203 207 257 
277 280 307 314 348 358 359 430 434 442 
445 449 451 452 478 486 489 49.1 504 520 i 
y'tiñ 536 573 592 619 630 636 686 691 698, 
718 760 769 771 773 805 816 876 880 887 i 
V E I N T I S I E T E M I L 
oor, (¡20 020 034 083 128 132 141 205 222 ¡ 
283 321 329 330 350 351 350 404 408 6091 
tííi 618 
7i2 770 r i o 
VEINTIOCHO M I L 
Mugueta, ejeroicio, reserva y gozos. 
Pírroquia de San Luis.—Continúa la novena a 
Banta Casilda. A las siete de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por el padre Barrio, escolapio, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santiago.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora de la Esperanza. A las seis y me-
dia do la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, Regina Coeli, sermón por el señor Martí-
nez Pardo, rewrva y letanía. 
Parroquia de Santa Cruz.—(Cuarenta Horas). 
Continúa el triduo al Santísimo Oieto de las Pe-
nas y Buena Muerte.—A las ocho, exposición Je 
Su Divina Majestad; a Lae diez y media, miea so-
lemne, predicando el señor lázaro; a las ccaco y 
media, solemnes Vísporae, y a laa siete, estación, 
rosario, sermón por el señor Tartosa y reserva. 
Pairoquia de San José—Continúan los misereres 
al Santísimo Cristo del Desamparo. A las siete de 
la tarde, exposicón de Su Divina Majestad, sermón 
por el padre Torres, S. J . , miserere y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caraca*, 1 5 ) . -
Continúa la novena a su Titular, que se venera en 
su real santuario de Barcelona. A las diez y media, 
misa cantada con exposición de Su Divina Majes-
tad y sennón; por la tarde, a las seis, estación, 
rosario, eermón por el ecüor Sanz de Diego, ejerci-
aio, reserva e himno. 
Cnlatrayas.—Continúa la novena a Nuestra Seño-
ta do Montserrat. A las diez y media, misa so-
lemne con exposición de Su DIvi«a Majestad: a 
las once, rosario y novena; por la tarde., a lae 
siete, manifiesto, rosario, sermón por don Jceé Por-
tolés, ejercicio y reserva. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena a RTJ 
Titular. A las once, exposición de Su Divina Ma-
¡estad y misa solemne; a las once y media, tri-
sagio y ejercicio; por la tarde, a las seis y media, 
exposición do Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por el señor Yt'izqnoz Camarasa, ejercicio, reserva 
y adoración de la reliquia. 
Cr'.'.to de San Ginás.—A las cinco de la t-irdc. 
solemnes Vísperas de la Invención de la Santa 
Cruz. 
Góníjrirss.—A las diez, misa cantada en honor 
de Santa Bibiana.; por la tarde, a las siete, empie-
za el triduo ai Santo Niño Dios del Dolor, con ex-
posición <i"j Su Divina Majestad, etóación, rosario, 
Bermón por el señor León, ejercicio y reserva. 
E S P E C T Á C U L O S 
ESPAÑOL.—6,45 y 10,30, Tormento. 
PRINCESA.—6,30 (popular). L a vidriera mila-
grosa.—10, Doña María la Brava. 
COMEDIA.—G,45 y 10,15 (popularos), Bartolo 
tiene una flauta. 
CENTRO.—C.CO y 10,45, Los chatos. 
LAKA—10,45, Señora ama. 
R E Y ALFONSO.—6,45 y 10,45. Un vividor. 
INFANTA ISAtíEL.-6,45(, E l primo.—10,45. 
L a señorita Veleta. 
E S L A V A . — 6,45, Agua bendito (estreno) y E l 
puente de Triana.—10,45, L a reina mora, Agua ben-
dito y L a macarena. 
ZARZUELA—6,45 , Sol de Sevilla. —10,45, E l 
contrabando j L a granjera de Arica (estreno). 
APOLO.—7, ¿e fuego.—11, Lo que va de 
ayer a hoy y A la sombra (estreno). 
COMICO—7 y u , L a linda tapada. 
LATINA.—7 y 10,45, Una mala tordo y E l 
vizconde so divderte. 
E L CISNE.—6,30, E n la cruz do mayo y L a 
alsaciana.—10,30, L a alsaciana y E n la cruz de 
mayo. 
PARISH. —10,30, Presentación de la compañía 
do ciroo de T êonard Parish. 
CIRCO AMERICANO.—6,30 y 10,30, Fondones 
de ¿reo y Guasa Park. 
T E A T R O CINEMA B E N A V E N T E (plwa de Bil-
bao, 3).—6,30 y 10,30. Revisto Pathé: cQuién min-
t ó más». «Las m i y una noches» (primera jornada 
do tros partes), «El terrible cañamón» (dos partes). 
FRONTON JAI ALAI.—4,30, Partido a remon-
te: Irigoycn y Lamañaga I I contra Maina y Bero-
legui.—A pala: Amorebieta TI y Üchoa contra Azur-
mendi y Elorrio. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de las emisiones para hoy 2 do mayo: 
LONDRES.—1 » Concierto.—4 a 4,30, Con-
ocerto.—5.30, Cuento» para niño».—7. Boletín de 
noticias.—7,15, iHistoria del oso», conferencia de 
mister A. W. Dye.-6, Concierto.-9,30, Hora do 
Greenwich. Boletín de noticias. Pronósticos me-
teorológicos.—9,45, Concierto. 
BIRMINGHAM.—3,30 a 4,30, Qtmcierto.—C, 
Hora femenina.—5,30, Hora infantil. 
BOURNEMOUTH.—3,45, Concierto.—4,45, Hora 
femenina.—5.15, Hora infantil.—6,15, Conferencia 
para estudiantes. 
C A R D I F F . 3 a 4, Concierto.-7.15. Conferencia 
sobre astronomía por míeter D. Jones. 
MANCHESTER.—3.00 a 4.30. Recital de mú-
sica antigua.—5, Hora femenina.—5,30, Hora in-
fantil. 
NEWCASTLE.—3.45, Concierto.—6. Conferencia 
para estudiantes—6.35, Disertación agrícola. 
ABERDEEN.—3.30. Concierto de mÚNca clási-
ca.—4.30, Annversario de la unión legislativa de 
Escocia e Inglaterra.—5, Hor» femenina.—6,5, 
Conferencia para estudiantes. 
GLASGOW.—3 a 3,30, Momentos musicales 
por Normsn Anstrin.—3,30 a 4.30. Concierto. 4.45. 
Disertación para señoras.—6.40, E l teatro griego, 
conferencia de A. Parry Gun. 
L A CONFERENCIA D E T E L E -
COMUNICACION 
E n ía cuarta sesión celebrada por la 
Conferencia do Telegrafía sin hilos, y de:-
pué.s de darse lectura a los artículos 19 
al 34 de la ponencia de radiodifusión, el se-
ñor Nieto, d a t a d o de Gobernación, pidió 
ue m U f i c i e Ja redacción do un ar-
Ucul'^ en la que £e ha sufrido error, y que 
sé refiere a las longitudes de a onda que 
deten ernp'ear a'^nas estacione., acce-
diémíoíe a lo solicitado-
Fuó discutido ampliamente el artícu-
lo 35 quo se refiere a la necesidad de que 
los m ê ê hallen al frente de las estacones 
e m S r a f h a n de ser radiotelegra^tas ofi-
c S S L apmbnción de este artículo qne-
dó pendiente para la próxima sesión. 
C A S A R E A L 
Con su majestad d e s p e ó e 
a r q u e s de U Ü & Z , recibiendo después i 
Rey al embajador 
acompañaba el conde de \eUe 
el 
de Francia, » quien 
F á b r i c a d e c o r b a t a s 
RU. " ' i , .i*.*n.Ánmnfa. etc. diabetes saenrína. cloro-ancmía. etc 
Temnoriuln de prfBwtora: Io de « > r u » 
K l i f t & Z Z T X c o n f o r t a . 
C A S A S E R E A ( J . M l ü M ) 
Abanicor., pronas. W ^ l J * * * * ' 
ARENAL, 22 DUPLICADO 
Compra y TOHU de abante» trrtígan. 
C A L L E DE LA MAGDALENA, MIÜERO W 
(No tiene sucnTsal) 
t 
L '\ SE! c :.: : 
l i f 
idálei 
oonpc 
nablendo recibido todos 
María Reparadora.—-Cont'm'üi la novena a su Ti-
r)4 ;>5y r>77 r>34 608 668 665 727 t'í,j'a'"- A Ins ocho, misa con exposición de Su Dl-.i 
' t^A 820 826 830 861 877 986 Majtttáfl; por la tardo, a lae cinco, rosario, ej^-
j eco. tertnón \SCT don Ignacio Navarro, bend eión y 
recorva. 
016 025 008 107 156 177 189 201 223 252 
263 26C, 267 369 373 436 444 473 494 531 
566 r m COZ 016 618 071 $84 898 746 707 
780 783 814 821 840 880 924 955 959 963 i 
Agustinos Recoletos (Príncipe de Vergara. 85).— 
.\ las Eict-e y med'a. rosario y ejercicio. 
Santo Domingo el Roal.—L-jiipieza el triduo de !a 
quo la AstxracWh del Rosario Perpetuo -'de-
V E I N T I N U E V E M I L | bra en honor de Nuoatr» SWJora. A las ocho, miáa 
Q00 049 075 111 122 127 174 227 261 264 ^ , 1 ^ . lft tarde, a lar, siete, e.pc-irión, ro=a-




218 222 234 256 259 277 280 300 356 422 056 691 093 
508 516 550 588 605 054 658 662 8J3 a36 869 969 
858 861 920 932 
D I E Z M I L 
010 035 059 071 08R 1 0 IflB 
435 460 468 491 534 
730 823 866 808 871 
950 
ONCE W . L 
0(W 007 036 062 063 085 095 
287 327 334 382 383 459 477 
546 557 627 641 652 700 706 
772 780 860 899 959 972 
DOCE M I L 
007 060 061 067 089 137 148 
'240 261 297 309 320 411 415 
436 504 534 556 559 608 013 023 040 681 
''602 810 818 828 874 895i 914 944 904 407 
T R E C E M I L 
007 013 080 095 113 136 141 
257 270 295 321 329 434 435 
534 568 594 610 627 658 068 
748 775 796 815 810 870 883 912 932 996 
CATORCE M I L 
009 036 061 147 162 21B 266 283 B00 
372 377 479 481 489 492 556 566 509 576 
í43 746 749 817 835 841 851 
T R E I N T A M I L 
C07 022 068 001 072 106 318 127 216 221 
"57 270 278 316 350 370 379 387 404 420 
400 401 529 fHS 544 5^9 577 636 683 702 
720 737 741 740 754 783 809 821 824 827 
' 842 851 874 897 910 950 958 998 
T R E I N T A Y UN M I L 
US 158 177 f m 010 023 006 009 079 Car) 307 137 180 
495 521 523 185 389 214 223 231 2.r.5 250 203 296 327 
373 304 433 444 460 486 53 1 574 583 678 
083 710 719 722 749 751 771 788 807 801 
884 889 892 933 938 943 940 950 986 
T R E I N T A Y D03 M I L 
018 040 041 050 055 063 090 099 111 120 
144 3 50 156 159 181 194 235 243 367 269 
175 248 296 
587 0)09 621 
900 922 941 
727 749 757 
395 210 227 
422 425 427 
HOSPITAL DE SAN JUAN D E DIOS.—Or-a-
n:zada por !a Diputación provincial se celebrará boy 
en el II<jsp;tal de San Juan do Dics la fiesta de LU 
Santo Titular. 
A las ocho de la mañana se dará a los enfermos 
la Sagrada Comunión, y a Lis diez re celebrará una 
misa solemne, en la que hará el panegírico del 
Santo el doctor don Diego Tnrtosa. 
CULTOS D E LOS E.IBADOS 
í'arroqulis.—Almudena: Per la tarde, a las ssK 
y inedia, salve cantada.—De los Angeles. Al ano-
checer, letanía, salve cannda v cjcrc'cio de la rc-
porgeidu sabatina.—De los Dolores: A las cinco y 
med a do la tarde, rosario y ejercicio de la felici-
tación sabatina.—San Sebastián: PCT la tarde, a 
las siete, manifiesto, rosario, phitioa. que predica 
C A F E S 
y T E S dd toOoa claae*. 
CHOCOLATKS r'.alwjradcí j 
traxo. 
t i t a (Se SANTA AMA. 13, 
EIHUQUE OI LÍB'JÜO 
í i t f m M m i m 
N a v a s do T o l c s a . 5 
T E L E F O N O 51-26 M. 
.-gwBtf.acnwif a 
i l i á r m e l e s de 
m a s 
H a f a l l e c i c o e l d í a 2 d e m a y o d e 1 9 2 4 
les Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su director espiritual, reverendo padre López, & J . : 5U desconsolado esposo, don 
Ramón de Cárdenas y Padilla; hijos, doña María, don Manuel dona Ascensión reli-
triosa del S. C. (ausente); doña Enriqueta, doña Agueda, don Ramón, dona María Te-
resa, religiosa del S. C. (ausente); doña Dolores, ¿^ña Pilar, doña Julia doña Aoia 
María, doña Luisa, don Irrnacio y don Jaime de Cárdenas y Pastor; hijos polí-
ticos don Josó María Angoloti, doña Carmen Rodríguez Guisasola, don Juan Uiiver 
S Amnaro Merle y don Francisco Arrazola; nietos; hermano, don Manuel H. Fa^toi 
(ausente)'; hermanos políticos, ¿obrinos, primos y demás parientes, 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y les rue-
gan encomienden sil , altoa a Dios y asistan a la conducción del 
'•üdáver, o.ue se verificará hoy, a las feis de Ja tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de Goya, número 23, al cementerio de 
la Sacramental de San Lorenzo. 
E l dnelo so despide en el sitio de costumbre. 
?ío se reparten esquelas. 
POMPAS FUIVEBBES, AVENIDA D E L CONDE D E PEÑALVER. 15 
Sea nítiy ccraómicos y reíistentes. 
.Tátiva, 10. 
YALENOIft PEDIDOS: Mirrr.oicra Vrlenciana 
C ^ O P I A S 
T B U S T M RUST I V 8 ECANOGnÁFiCO 
Avenida df! Conde de Pcftaivcr. 16. enütauc'.cs. 
Teléfono 27-77 M.. 
éntrales eiüoírioas-iaiios da agaa-Mras TMOS 
Ccus.rujcióu de grandes y pequeñas oontralce de liú do eltctrioo, a baso do turbina hi. 
drúulicii o de mr.totvs Diesel, tiemi-Diesel a do gas. Liaeas ds alta y redes do distriboción-
líelnrtna de aníipuns centrales elcctricas-
MOLINOS HABiNEROS-—Instnlación, rcformA y adaptación al eerricio de alambrado, 
samDUAneamente oon el de moltnración-
GRUPOS PAR/V RIEGOS—^MAQUINARIA EN G E N E R A L -
Pí-dul datos r referencias n la S. E . de Montaje; Inflnstrtales. Nttflez fle Balboa, 16. BTaftriú. 
US 207 210 
501 507 5tt8 
(570 720 738 
766 
025 
820 853 854 868 875 900 017 919 022 
027 048 073 904 997 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
019 098 103 149 162 107 170 174 198 204 
^ 257 203 276 281 832 330 339 349 420 433 
-452 454 ^ 0 525 B3S 502 G07 027 047 667 
*>« &*A KA i ARQ no^ 7fio fin? R17 «97 o»? 1675 678 6S7 698 714 717 734 756 757 763 62o 684 644 663 728 / 62 80 81/ 82 < 887 é p3 M i m m 921 950 
355 870 871 933 919 955 971 982 | ^ Qft4 ^ m 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
274 333 344 357 367 882 399 425 436 453 üon EdUberto Redondo, reserva y salve a Nuestra 
465 475 478 488 v'00 515 505 570 571 582 Señcr.-v de la Misericordia.—Corazón de M.iría: A 
000 602 614 G30 651 673 691 697 733 751 )rtg l ¡ c ] ] 0 v media, misa de oomunk'm para las 
Artículos para jardín, beiadoras, arinajios frigorifiooe, 
tbermos, ü!iro=, jaulafi, cafeteras, etcétera. 
CRUZ, 31, y CATO. 2 
QUINCE MIL 
009 024 026 048 049 051 068 101 139 203 
233 256 274 319 320 330 373 874 383 397 
405 442 450 456 459 493 494 512 523 542 
I F F ? I A D O R M I 
M ! R A R Eü L . 
R tfkíTS'Cllí» a 0̂̂ 0S sus consumidores l 3 g - « t J > C t en ci act0 de la compra, 
porque sus estuches contienen más hojas 
que sus s imilares , siendo su Calidad extra-
fina e insuperable. 
• H c r B í l 3 " I C O h o j a s 
y una artística fo-
tot ipia a l final. 





Acido carbónico da su 
propia fermentación 
LOS C I & A ^ 
B R I L L O S 
De venta en iodos los buenos estancos 
Hijas de María.—Oovadonga: Por la mañana, a 
las ocho, misa y ejercicio do la felicitación sa-
batina, y por la tarde, rosario y salvo cactiula.— 
San Marcos: Por la mañana, a laa ocho, misa do 
comunión general y ejerciólo do la felicitaeión sa- ! 
botina. 
iglesias.—Buena Diéhft: A las ocho, misa canta-
da en honor do Nuestra Scflora de la Merced; pox 
¡ la tarde, a las cinco, ejercicios con exposición.-
Carmelitas do Maravillas: Al anochecer, solemne 
022 063 064 C78 111 112 132 170 171 180 saiTt. a ^Oestn Señora de las Maravillas.—Cristo 
200 215 216 257 259 264 283 291 309 315 de los DoiorcE: ror la mañana, de nueve a doce, 
846 864 394 414 469 470 544 £05 578 505 exposición de Su Divina Majc-stad. — Corazón de 
601 604 619 02$ 050 062 702 710 748 750 María: Tcr la mañana, a las ocho, misa de .x> 
752 755 767 784 833 804 914 937 939 995 ( 1)ara y Archicofradla de la Titnhr; ni 
T R E I N T A Y CINCO M I L i anochecer, salvo cantada.—María Auxiliadora: A 
030 043 070 073 OSO 096 121 127 145 las cinco, bendición y salve.—Sagrado Corazón y 
320 331 San Francisoo de Bcrja: A las ocho, m'siv de fo-
560 573 munión general para las Hijas de María, y en la 
786 791 capilla de las Congregaciones, misa vezada salve 
j cantada i<ira los Caballeros del Pilar. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E MARIA 
D E L U J O Y ECONOMICOS—PLAZA B E L A N G E L , 3. 
LIQUIDACION ' POR CAMBIO D E DUEÑO 
008 
156 200 225 232 242 249 270 








606 620 671 696 744 772 773 
826 838 884 910 921 970 080 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
026 051 054 060 033 088 150 186 207 
221 224 263 360 292 295 302 335 351 
OMl 887 402 418 434 450 465 466 471 473 
19] 500 684 594 602 607 614 625 626 637 
DE E . P R I E T O . — E S P A R T E R O S Y PONTEJOS, 7. 
Es la más surtida en 6ed?ría y artículoa para teatros y la 
quo m.is boralo vende. Sombreros modelos, cascos y artículos 
I>aira confección a mitad de precio de otras casas. 
Nota.—Tapices punto, joponoses; tapices orientales, telas 
blancas y la lanería casi regalados pa*̂ . Liquidar estos artículos. 
E L A M O M T I L L A D O 
" S A N F E L I P E " 
p o T s u f i n u r a y v e j e z , n o d e b e f a l t a r 
e n b a n q u e t e ? » b o d a s y b a u t i z o s 
S U B A S T A 
021 
212 
651 650 B95 744 745 
OTO 937 938 983 997 
T R E I N T A Y 
034 125 126 200 203 
343 344 345 355 404 
773 781 ftM 821 840 
SIETE M I L 
204 243 311 320 330 
407 476 530 534 547 
554 572 596 599 622 650 076 681 735 758 
800 830 841 914 948 0/1 968 073 , 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
012 017 020 034 050 123 140 149 159 164 
172 aSO 227 240 251 274 500 331 471 473 
484 564 592 599 645 646 688 724 791 838 
845 847 887 900 929 935 953 
S O C I E D A D N A C I O N A L D E C R E D I T O 
ALCALA, 43 — MADRID — APARTADO 72S 
idatl; i i 
CAPITAL: 4.325.919,08 P E S E T A S 
IMPOSICIONES: 
Por Resgruardos: desde 100 pesetas o múltiplos de esta cr.nt 
primeras hipotecas sobre fincas peritadas por la Sociedad. Intcrifs mínimo rep 
tido desd« la fundación (1912) de la Sociedad, 6 por 1O0. Interús del último ei 
cicio (1923), G;30 por 100. 
Por Cédulas Cooperativas: con garantía de primera hipoteca determinada; in-




GÜIAS D F ACFRO E INDICES AL-
FABETICOS, SILABICOS, MENSUA-
L E S , SEMANALES, DIARIOS Y NU-
MERICOS PARA CLASIFICACION 
K l FICHAS E N DIYEBSAS FOR-
MAS Y TA M AS OS 
No s? contestan ron^nltr.s r; 
L . A s í n P a l a c i o s 9 ~ F r e c i a d o s , 2 3 . - M A D R I D 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y media 
de la tarde, rosario, ejercido, felicitación sabatina 
y salve. 
CaUínvas.—A las onoe y mcd'a de la maflana, 
r Í;T1 y i jcrcicio. 
OBRA DE Lñ PROPAGACION D E LA F E 
L a Junta diocesana celchranl la. fiesta de la In-
vención de la Santa Cruz, r-iuversario de la fun-
dación do esta obra, el día 3, en 'la parroquia do 
Ban José, oon misa de cc^nunión, a las ocho v 
media; por la tarde, a las cuatro y media, junta 
general en la iglesia de Góngoras, i residida por el 
excelentísimo señor Obispo de iladrid-Alcalá, "er-
minando con sermón por el padre Cervatos, cann-
chino, y bendición solemne. 
E l lunes, a las ocho y media, misa por los asocia-
dos difuntos en la can;lla do Sant* Teresa de la 
parroquia de San Jos¿-. 
COMUNION PASCUAL DE ENFERMOS 
E l próximo domingo 4 se administrará solem-
nemente a los enfermos de ias parroquias de Co-
vadonga y Corazón da María, avisando eporíona-
coente. 
PEREGRINACION AC C E R R O D E 
LOS A N G E L E S 
Dirigida por loa padres de los Sagrados Ccraz-;-
nes, fo celebrará el domingo 4, una solemne pere-
grinación al Cerro de los Angelo, para pedir ti 
triunfo del Sagrado Corazón on España por la ',n-
tronización. 
Conforme lleguen los peregrinos al monumanto 
recibirán la Sagrada Comunión; a las diez y media, 
misa Bolmenu coa sermón, procesión con el San-
tísimo a la ermita, dándole guardia una sección de 
artilleros, y bendición. 
B1 iron especial saldrá do la estación del Me-
diodía a ha BÍoto y cuarenta y oinco, regresando a 
la una. Los billetes se expenden en la T^írría TC-
1 gioM (Paz, f>) y en v\ colegio de Martín da los 
lícros, S) , al precio de 1,20 pesetas. 
(Este periódico so publica cen censura oclesiástica.) 
E l día 5 do mayo, a las onoe f:o 
rae, ante el notario de osta Corte 
don Alejandro Pioselló y Pastors, on su descacho, Carrera 
| de San Jerónimo, número 17, primero, tendrá lugar la su-
| basta del solar situado en esta Corte en el paseo del Hipó-
dromo (esquina al de Ronda), oon arreglo al pliego de condi-
ciones, que con el plano y demás títulos de propiedad pueden 
examinarse en dicha notaría los días laborables, de diez a trece. 
C A R R E T A S , Linií l 'RIA. - MADRID 
para la Primera Comunión. 
ür í ío i i los « s o s 
PARA R E G A L O 
pera la Primera Comunica. 
M I S A L E S 
B R E V I A R I O S DIURNOS 
R O S A R I O S 
ípara la Primera Ccmunicn. 
i I I—il i 
PARA DIFUNTOS 
LA COLMENA "PERFECCION" 
(patentada), quo produce diez veces más miel que las co'-
mena* antiguas. Panal artificial y toda clase do material 
apícola moderno- Mieles eeloccionadas, líquidas y cristalizadas. 
L A M O D E R N A A P I C U L T U R A (S. A.) 
DOCTOI! ESQUERDO. 17 DUPLICADO.—TclCicno 1-239 S. 
CATALOGOS ül lATIS—MADRID 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y do primera necesidad- A las personas industriales y a las 
familias en genera!. Con un cupilal de 1.00 a 200 pessUí, 
ii.anejadas por él mismo y con sólo tres diis de trabajo cad» 
Ecmana 65 consigno de C a 7 pesetas diarias- Se mandan ex-
plicaciones detalladas c impresas a todo el qns las pida, .'lin-
dando en ceilo.í 20 cónlimos. Para contestación: 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) V I T O R U 
ÍB s l m M i f l He ca! con C r a s o s 
PAliA CURAlt LA TUiJERCULOSIS , BliONQUiTIá 
CATARROS CRONICOS, INFECCIONES ORlPALEij 
Rtccnstituyento feí eparata itspíratcno. 
i A R . \ 2 A C I A ufii, DOCTOR BENHUICTO 
bAN BEBNftaíiO! i l . - M A D R I D 
r a r a q u i t a r s e 
e s c g r i l l e t e . . . 
L o m á s c o n v e n i e n t e e s b e b e r e n 
t o d a s l a s c o m i d a s l a m e j o r d e i á s 
a g u a s m i n e r a l e s , q u e u s t e d m i s m o 
p u e d e p r e p a r a r s e , v e r t i e n d o e n 
u n l i t r o d e a g u a u n p a q u e t e d e 
L Ü h i n é s de l D . r G u s t í n 
D e e s t e m o d o , o b t e n d r á u n a c u r a -
c i ó n r á p i d a d e t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s q u e t e n g a n c o m o o r i -
g e n , e s t e v e n e n o : e l á c i d o ú r i c o . 
R E U M A T I S M O S . G O T A , P I E D R A . 
C o n una ceja de 12 
paquetes pueden obte-
nerse 12 litros d c e g u a 
mineral , « » « M 
D c p o s l í a r l o ú n i c o paro EspeftcF^I-j 
ü t a ü l e c i n ü e i i i o i m u t i l i n m ^ W j 
PASCO de la I n d u s i r t a , Í 4 - B a r c e l o n » 
Y en fodcs Ies buena* Farmacia» y DrcSucrlas 
A T O C H A , 8 y 1 0 
PARA MUKBLEQ DE TODAS A TT '^r f^ íLV A O 4 í \ 
CLASES A i T O C H A , 8 y 1 0 
TARA BARATURA Y SOLIDK7 nTiTV'nTUr A O -3/TX 
DE XJ[¡& ARTÍCULOS DÍCHOS A l \ J ^ « * A j Q y 1 U 
UNICA CASA E N MADRID QUE CUENTA CON UNA F A D R I C \ 
PROPIA, SITUADA £ » LA C A L L E D E S E G O V I / i . 29 
V t o m i 2 de majo de 15J2i 
(G) 
L o q u e d i c e n d e l " T e s o r o " 
A n t e s d e p o n e r a l a v e n t a e l tesoro de la Juventud, loa v o l ú m e n e s de esta g r a n o b r a h a n s i d o s o m e t i d o s a u n nfi-
r^Vl^iP01"301138' P ^ ^ e n t o s q u e des tacan e n d i f e r e n t e s c a m p o s de a c t i v i d a d e n l a s o c i e d a d i n t e l e c t u a l de E s p a ñ a , 
r o g á n d o k - b e x a m i n a r l o s y d a r s u o p i n i ó n s o b r e e l l a . * ' 
M á s abap se e n c u e n t r a n las o p i n i o n e s q u e a l g u n a s de esas c a r a c t e r i z a d a s p e r s o n a s se h a n s e r v i d o e s c r i b i r , las cua-
les h a b l a n p o r s i m i s m a s . 
E l e spac io a q u í d i s p o n i b l e s ó l o nos p e r m i t e p u b l i c a r u n a p e q u e ñ a par te de las o p i n i o n e s r e c i b i d a s . T o d a s l a s car tas 
o r i g i n a l e s , comple tas , e s t á n a l a d i s p o s i c i ó n de los i n t e r e s a d o s e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n d e l Tesoro, e n la L i b r e r í a v E d i -
t o r i a l M a d r i d ( S . A . ) , A v e n i d a d e l C o n d e de P e ñ a l v e r , 8, M a d r i d . 
A l a c a b e z a de l a s e g u n d a c o l u m n a a p a r e c e t a m b i é n e l p r e f a c i o d e l Tesoro, e s c r i t o p o r R i c a r d o L e ó n . 
R a f a e l A l t a m i r a . 
Académico, os Consejero de Instrucción Pública, Catedrát ico <U 
la Universidad Central, etc. 
El "Tesoro de la Juventud" me parece reunir las principales 
condiciones que requiere la literatura de divulgación dirigida a los 
adolescentes, los jóvenes y aun buena parte de los adultos del gran 
público. Es una colección en el tipo de los magazines clásicos, muy 
variada, moderna en muchos de sus capítulos o secciones de cien-
cias, de clara exposición y profusamente ilustrada... 
A d o l f o B o n i l l a y S a n M a r t i n . 
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Consejero 'de Ins-
trucción Pública, Académico, etc. 
El "Tesoro de la Juventud" es, a mi juicio, según he podido 
observar hojeando los volúmenes que tengo a la vista, una obra 
del mayor interés y de la mayor utilidad para niños (y hasta 
para grandes). La variedad de asuntos, la oportunidad de las ilus-
traciones, la claridad de lenguaje, la amenidad de las narraciones 
y otras muchas excelentes cualidades, hacen de esta obra un libro 
de lectura ideal... 
J o s é . R . C a r r a c i d o . 
Rector de la Universidad Central, Consejero de Instrucción Pú-
blica, Presidente de la Real Acadeviia de Ciencias Exactas, F í -
sicas y Naturales, etc. 
Compuesto el "Tesoro de la Juventud" para satisfacer la di-
vina curiosidad de los niños y los jóvenes, realiza cumplidamente 
su propósito exponiendo en forma literaria.e ilustrando con to-
dos los recursos del arte del grabado la innúmera variedad de 
temas de los conocimientos humanos. 
El "Tesoro de la Juventud", por su gran valor instructivo y 
por su habilidad para despertar el afán de saber, es merecedor 
de la máxima difusión para el beneficio de la cultura nacional. 
J o s é C a s t i l l e j o . 
Secretario de la Junta para Ampliación de Estudios e Investiga-
ciones Científicas, etc. 
El "Tesoro de la Juventud" es un antídoto de los libros de 
texto, porque suprime la ordenación metódica y deja margen a lo 
imprevisto. El niño goza escudriñando y hallando cosas inespera-
das. Como en la Naturaleza aparecen los fenómenos mezclados y 
es el hombre quien los clasifica, el "Tesoro de la Juventud" re-
coge en montón observaciones, problemas y dato.» del mundo ma-
terial y del espíritu. Por cualquier página que se abra excita un 
voterés... 
R a m ó n M c n e n d e z P i d a l . 
Académico, Catedrático de la Universidad Central, etc. 
He podido comprobar que el "Tesoro de la Juventud" es un 
verdadero tesoro para un muchacho. No se puede desear más que 
esta adecuación del título y la obra. 
A r m a n d o P a l a c i o V a l d c s , 
Novelista, de la Real Academia de la Lengua, cíft 
Su "Tesoro de la Juventud" tiene un nombre adecuado. Es un 
efectivo tesoro, cuya adquisición evitaría a los padres de familia 
el fjasto superíiuo de muchos libros y tal vez de muchos maestros. 
R i c a r d o L e ó n . 
He aquí, niños españoles, un libro útil y dulce, ingenuo y grave, 
docto y ameno; un libro para todas las horas, pensado, escrito y 
aderezado para vosotros por hombres de buena y amorosa inten-
ción, que aspiran a ser, antes que preceptores y maestros, leales 
camaradas, amigos apacibles e ingeniosos, atentos siempre a de-
leitaros, y a instruiros, a orientar y mover en vuestras almas in-
fantiles la curiosidad de la inteligencia, los sentimientos del cora-
zón, las alas de la fantasía y los aceros de la voluntad. 
A la manera de los Reyes Magos, los editores de este libro os 
traen aquí maravillosos y transcendentales juguetes, peregrinos 
tesoros, lecciones de todas las cosas que debéis y queréis saber. 
Abrid sus páginas con afán y amor, como si abrieseis las puertas 
del Palacio de los Sueños, donde se aprende a vivir sin amargura 
viajar sin peligro, sentir sin pesadumbre, amar sin celos, admirar 
sm envidia y conocer sin desencanto. Aquí la madre Naturaleza 
desplegará a vuestros ojos sus magníficos paisajes; contemplaréis 
aquí los encantados horizontes de la geografía y de la historia, 
las maravillas de la industria humana, los lindos secretos de las 
invenciones y las artes, los inefables atractivos de la poesía y la 
leyenda, de la realidad y la fantasía, las cosas de la tierra y del 
cielo, de lo divino y de lo humano, todo aquello que no debe igno-
rar una persona culta y que, como los idiomas, sólo se aprende 
sin esfuerzo y con alegría en la niñez, en la dichosa edad de las 
emociones puras, de la curiosidad infatigable, de la imaginación 
siempre despierta, del eterno porqué. . . Burla burlando, daréis 
aquí tal vez con vuestra más profunda vocación, oa hallaréis y 
educaréis a vosotros mismos, adquiriréis un concepto personal del 
mundo y de las cosas, os dispondréis para las luchas de la vida, 
y todo ello con deleite y sin trabajo, como quien juega, como quien 
oye contar cuentos de hadas, haciendo escuela del ocio y enseñanza 
inolvidable del recreo. Así en lo porvenir, cuando seáis mayores, 
no habréis jamás de padecer la tristeza, la amarga tristeza del 
tiempo perdido, de esas horas vacías e irreparables que son como 
el espejo de la muerte. 
Hacer un libro para niños es harto más difícil que hacer un 
libro para hombres, y, desde luego, rnás transcendental. Las lec-
turas de nuestros primeros años no se olvidan nunca, antes bien 
se incorporan con las primeras impresiones del vivir a lo más ín-
timo de nuestra naturaleza. ¡Qué responsabilidad más grave y 
delicada la del que pone un libro en manos infantiles! Todo el 
saber, todo el amor, toda la gracia y purera de los ángeles serian 
precisos para escribir lo que los niños deben leer. Con lo cual que-
da dicho que si lo escriben los hombres, por mucho que los hom-
bres sepan, por mucho que los hombres amen, nunca &3rá perfecto. 
Basta, sin embargo, con que no sea dañoso, con oue sea útil y 
agradable. Cuanto más que, como dicen, lo mejor es enemigo de 
lo bueno. Con lo bueno basta. Y el libro que aquí se es brinda es 
excelente. Leedlo, pues, niños españoles, y que Dios, nuestro Señor, 
os guarde para sei-vicio suyo y bien de nuestra querida patria 
J o s é R a m ó n M e l i d a . 
Académico, Director del Museo Arqueológico Nacional, Consejero 
de Instrucción Pública, etc. 
Al hojear esta enciclopedia, que, sin el enfadoso e inconexo or-
den alfabético, ofrece a la enseñanza de los niños muchas cosas 
que no deben olvidar los grandes, encuentro buena parte de su 
utilidad en las ilustraciones; porque, a mi ver, el más práctico 
beneficio que puede reportar una publicación ilustrada con fines 
educativos es la enseñanza que da de las cosas por sus formas 
reales, con lo cual se pone un dique a la imaginación, que las finge 
como no son y crea un concepto falso de muchos aspectos de la 
vida, sin cuyo exacto í-^mcimiento no es posible tener sólida base 
de cultura. 
W . M . J a c k s o n L , I n c 
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Limpiando loa cneUlcs y espejos con CRISTALINA adq iu 
ren un brillo v irdDspajreacia eorpreodentes y duraOcros . 
evita el que f»e" empañen y no se ensuaan ten a monudr.l 
Prascd (un año duración), 2,75; gra-nde, 4,50; « ta» , fi.óO.t 
Por correo, giro pastal o eellos, agregada 1. 1,50 y 2 pesetas 
según tamaño. Casa G A L A C H E . SAN BERNARDO, 20, 
único dep&jito en España; tienda do loaa y of-stal. 
S E D E R I A S Y L A N E R I A S 
SAN BERNARDO. 21. TIENDA, 
y P U E N C A R R A L , 159, P R I N C I P A L . — IJADRID 
S C G T R I E T T A S 
EAUEP & SOHN.--ALEMANÍA 
VENTA E X C L U S I V A 
ASA M F L I I . L A — B A R Q U I L L O . 0 DUPLICADO 
R U m & Q E W B E C E R E A L E S 
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Especialidad en reformas. Sonv 
brero soda mixto, 1.», 25 peco 
tae; Idem ídem oorto, 22,50; 
Ídem ídem largo, 28; ídem fiel-
tro, 23. Compostura de todo te-
da, 17 pts.; media reforma, 12. 
P O L I G R A F O 44LA B L A N C A 
Patente de invención número 47.838, por veinte años. 
E l mejor y más ecoRÓinioo aparato para reproducir escritos, 
móaka, dibujos, eucétera, basta 200 COPIAS on una o ce 
VARIAS tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 20 pesetas. Tinta, 3 pesetas fraileo. Kilo, 10 poaeto*. 
Pídnnee prospecto*, renutiendo esie antrncio a 
MOYA F. DE B A S T E R E A HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
K U I B A R 
l.SOPhcnPcrmaciasYBARouiLLOl-MADRID 
¡ i o i g i e BiílüszelliiiK 
Diario popular de Colonia i hoja comercial 
ET mayor periódico del partido del 
Centro. El partido burgués mft3 Im-
portante. Hoja comercial impoitan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcéttra, etcétori. 
Par?, el extranjero se publirj, cemanal-
mento con el Domare 
B l B U C l l é Z i l M i l 
( P o r v e n i r a i e m á n ) 
Se pnbllca sftlaniesjtc en aloman 
Fr^cios de srsciipción para Espaüt, 15 pías. 
ge imprime en caracteres laliuoa 
Se publica en ColeSlsii ^obro el ichln 
5!A B Z E f . L E K S T R A SS E , 3 M 3 
s Q ü 
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rRIMEli ANÍTEESAIIIO 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA 
D o ñ a J u l i a C o m a s D e l i c a d o 
D E G A R R E 
QIDS FALLECIO EN EL SESOR EL DIA 8 DE MATO DE 1»23 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SAORAMifiNTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . i . P . 
Su viudo, don Eduardo Garre Rcx; sus hijos, don Felipe, don 
Eduardo, doña María de los Dolores y doña Julia; hermanos, doña 
Carmen (religiosa S. C), don Eduardo y don Augusto (ausentes): 
madre política, hermanos pnMticos, primos, primos políticos, so-
brinos, sobrinos políticos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se strran encomendarla a Dios-
Todas las misas que se celebren el sábado 3 en la iglesia pa-
rroquiaJ de San José, de esta Corte, y en kn del Carmen, de Fe-
rrol, así como las misas de réquiem que en el mismo día s© ce-
lebren en las iglesias parroquiales dle Pacheco (Murcia) y Torre-
laguna (Madrid) serán aplicadas por ©l eterno descanso de su 
alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en ta for-
ma acostumbrada. (A 7) 
m 
ALQUILERES 
ALQUILO cuartos, casa nue-
va, tiendas eepaciosas. Mejo-
rada, 14. Puente Vallecas. 
ESPECIFICOS 
REUMA. Cúrase rípidamen-
tc con Arenaria Rubra. 1 pe-
seta. "Victoria, 8. 
HUESPEDES A V I L A alquílanse hoteles 
amueblados, confortablee. jar INTERNADO católica cede 
din, m e t í a l e s abundante*. ^ ^ ^ 
mercado, d-oz mmatos. | ^ ^ c] 
Viuda de Gcnt:a. 
COMPRAS 
S E L L O S ispaaoles, pago los 
niíls altos precios, con ora. 
ferenci» de 1850 s 187-> 
Cruz. Í Madrid-
COMPRO toJa clase mobilia-
rio completos, muebles suel-
tos, colchoues, máquinas co-
ger', escribir, cajas caudales, 
gramófonos, bicicletas, alba-
iaa- objetos. Mateeanz- Lo-
na, 23: Estrella, 10- Teléfo-
no' 51-19-
COMPRO •Dutjts, denteda-
ras. ero, platino, plata- Pla-
za Mavcr, 23 (esquina '-iu-
dad-Rodrigo), platería. 
OFERTAS 
SERORA, mucha práctica 
niños, cuidaría, repasaría 'co-
ciones, sacaría de pasco ma-
Sanas. Escribid: M. T. Aya-
la, 34. 
O F R E C E S E camarero, café, 
«bar» o ayuda cámara. Ra-' 
zón: Montera, 33. Vendaje 
Barrtrc. 
DEMANDAS 
F A L T A auxiliar cajero para 
una de nuestras oacúrsales. 
Sueldo: 300 p^eta. mensua-
lee más comisiones. Preciso 
pWantia de J f ^ 
Diríjanse: Apartado 923. Ma-
drid. 
J O V E N caballero alemán, 
con cxoelentoa referenciaa y 
vastos conocimientos indus-
triales, s« ofrece para desem-
peñar cargo de confianza. 
Escribid al Apartado 851. 
P E R D I D A S 
E N E L P U E B L O de Bai-
gada, Ayuntajnimto de Man-
zaneda, partido Pnebla de 
Trives (Orense), «J 19 
de abril por la tarde ha des-
aparecido un porro de caza, 
séter, oan las oaracterÍBtkiaa 
sigmcntee: es blanco, ocejai 
cclor café claro, con doa 
maaíhae en coda coetillar del 
miemo color, que caai no se 
destacan. Si alguien otra en 
su poder o tien« noticias .le 
él, niego se digne dirigirse 
al maestro de la escuela na-




preciosos. Galerías Perroree. 
Carretera del Este, 2 (Ven-
tas). 
H O T E L E S de 24.000 a 28.000 
duros, exentos de tributos do-
1 rante veinte años, se venden 
I r.n el Parque Metropolitano. 
Razón: Pi y Margall, 7. 
O P T I C A 
HAGASE graduar vítíla; OM 
cristales .fínktal Zeiss. Casa 
Dubooc, óptico- Arenal, '/¡i. 
N E C E S I T O ftptendit» y 
a l d i z a «dclantacU c h a ^ 
nuera o ^ 
¿ P^rt,. Cerrada, 2. [>rm 
cipal derecha. 
l o - r a d o s COh el empleo de la DI "i E S T O X A -
TRASPASOS 
P E L U Q U E R I A y barbería, 
Üe traspasa; dr» magníGcos 
salones do .planta baja, con 
ocho plazas, prepnada nara 
18 plazas, ínft^laoidii moder-
na; precio, 20.0X1 prootas. 
Raz;>n: L« Prcnr-a. Car-
men, 18, primero. 
VARIOS 
PARA rtonor ammcicB en B L 
D E B A T E y domáe periódi-
cos, diríjanse Fuen carral, 77, 
Agencia Corona. 
C I N E M A TO O R A F O, 
selección Mavi- Películas os 
cogidas a base de arte y mo 
ralidad- Depósito: Rodrigue» 
San Pedro, 67- Madrid-
J1PIS, venta, reforma. Uta-
p:anse, dándoles forma moda. 
Cádiz, 7, seguado. 
S o n i a n p o s i t i v o s y h v t i z l l z t 
" I I 0 R R 0 ^ e los enfermos 
del e s t ó m a g o que n o ttatt podlSo c u r a r s e , a p e s a r de h a b e r tomado numerosas e s p e c i a l i d a d e » 
gas tro in tes t ina le s se c u r a n hoy, y so curarán siempre, t .nanrlo D I G E S T O N A C h o r r o . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
8 P E S E T A S C A J A R e c h a i m i t a r i o x u ^ 
